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DOMINGO 20 DE FtBREBO I9IS
sawreaiiaMiBiBjmaBBt
, DOLOR DÉ CiBEZá.
l a s  PERJSONAS 
QÜE SÜFÍRANDE 
DOLORES DE CABEZA, BEtT 
¡i MAtrOOS, NERVÍOSOÉ, ETC., 
i EgT., D E ^ N  ÉNSa YAR
ELAPptSíCÓ ‘‘BíSOY,,
w  S f e O : 30. CEÍÍTIMOS 
• t. ■ r UN PAPEL Sfl CENTIMOS
venta en ̂ (ídffífrlasfarmacias^droguotias ,Juna CAJAj Dé  SELLO 2.75 PTAS
Purgaste ^ E F IG A Z r
A N TIBILIO SQ , D E PU ­
R A T IV O , AGRADA­
B LE E  IN Ó PE N SIV p
ELPURftA!STE-BE,S|Y';
;¿5 CÉNTIMO!
¡N o  xtíMs doloTes de  m u e l a s i j
O F I A .I M  E U I X G R  ^ I B E : 3 0 Y ,
E L IX IR  BBSOY, cura dolores de muelas, Gingivitis, 
Estomatitis y <^más inflamaciones de la boca.
E L IX IR  tílaSO Y, impide las fermentaciones anorma­
les de la, boca y |svita las'Infecciones..
F raaco id es  p e ^ t a s .—F rasq ú  d e  ensayo  75 cén tim os
T O S
LA Q U ITA  EN  UN SO ­
LO DIA E L
LiCOa BA.LS&M CO 
BESOlf
FRA SC O  1 P E S E T A venta en todas las farmacias y droguerias
i é c ü A L i i n  ^  S A L Ó N  n o v e d A r f e s  i  Ĵ E t í S L J S a f t
c - -A t^íiíícs Haes (junto «1 Banco d« Kspaña)
Saccion de sws y msdia^t 12 »;;oil«.'-'Hoy Domingo matÍDÓs» infantil a iis irss y 
msam as iMarde eon jos níños>^Programa magnífico y sxtraordina
no. * g ran a^  Mipoi^ps , g . ; « S i  mechón d« cabellos».
?*í‘̂ Lgfam«’íasd«4 #ab'dsiií'aní0 «Pyetsndienís tsstspudo» extrema- 
w.^aa8aí« comic^' K^^ysipiie) y ios episodios noveno y décimo dé
EL COFRECILLO NEGRO
®® ta gran ciudad*; décimo episodio <K1 buque 
.^míestro».—Además dal programa anunciado, en el matiné® de las tres y media se 
qroyoctarán cnatro pelíqulas más.
Precios: Prefersnuia* 0 30.—Génaral, 0‘16.—Medias gensralfs; 0 10
Hoydsadalas de la tordo hasta las 
12 de la noche, colosal programa.
Estreno da la interesaniisíma pelícutA’ 
en 2 actos, cFuegos fatuos».
Gran éxito do «Aventuras de Charlot y 
Mabél.»' ■ f  ■ ■ ■
Por última vs^ la sensúcional cinta áñ' 
dos actos, «La feuganxa del Gur kha.*” 
Gran éxito d« J» gracimés: pslioúla 
cTragamitlas en Iss carreras!»
A las cinco de la tarde sejscrféarán 
preciosos juguetes.
Precios; Plateas, 2 pts.vPrefáriSíúfé'fO 30; 
General, 0‘15, Media, 0 10.
;í
Grandes funciones de tarde y noche, para hoy, en las que tomarán parte la no- 
2 taléíii9ima bailarina que viene actuando con gran, éxito
R S P I L - I T A
L is  aplaudidas «rtisUs
.  ^ V IC T O R IA  IM P E R IO  i7  LA IB E R IT A
íDaspeáida de la:belUsima,can?oaetista ‘
DALIA VIOLET
Por la tarde a las cuatro y media, con rebaja da precios.
Platea, 2!50. Butaca, 0.40. Genewl, 0^15.
Por la ñocha, secciones a lás 8 y a las l 0.r--S#cción continua en las lopilidadiOt 
, Escogido programa uor todas las artistas.,: ^
Platea, 8 pesetfs. Butaca, O.̂ O- General, 0.20.
lección contitma de 2 r 12 de la noch'-. 
verificándole la rifa a Ls 4 y maáia.
Exito del 5." y 6.® episodio de la su- 
perpelicúla en series, titulada
LA M ONEDA R O T A  
Quinto episodio denominado «fíncften- 
tro fatal^» v
, Sexto episodio/ mtitulado «SI pre^^P '̂  ̂
cío salyador.»
Las bonita cinta «Pulidor y el oollair» 
Precios: Palcos, 3 ptas,; Butaca, 0 30; 
General, 0‘15; Media, 0‘10.
 ̂Quedan sin efecto para hoy los pases 
de favor.
sss
, LA FABRIL MALAGUEÑA
lubrica da^UBátoos hidráulicos y piedra artificial,premiado con medalla de oro en varias 
«wKUcucmes -^aest fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y dé mayor exportación. 
#|k|P®p4sitO de cementes y cales hidráulicas de las mejores marcas 
JO S E  HID ALGO E SPlL D O H A
‘ V “ ALABA : =
Especialidades. -— Baldosas izUit^ión a mármoles y mosáiooxomano : Zócalos de relieve con 
ipatente un m|TOneióU:Grran variedad en losetas para aperas y almacenes: Tuberías de cementos
^vncaailladq, del que,' ae habla has ­
ta en. los centpoi pficialea del Gobier ■ 
uo, con el mayor descaro y ciniamo, 
es ,la, negación del Sufragio y  .apua del 
É-árlamentariamo. Si hay un gceyio en- 
es á é b ^  í u w  cíásié^
c^da
que tal hacen; pero más culpablea Te- 
Bültan loa que lo consienten¿
Guando un país, una nación, anta ta>» 
las tropelías del poder, dijera: «¡eso no 
se hace, ni se tolera!» no habría go« 
bíernos dapaces de oponerse a las viri­
les corrientes de la voluntad nacional.
fciB.8illado^
2 ama déáignación Qfici4 »»en.!in.qns.ói 
í inombrá tiene á;f;eüc|.^v
que la elec9Í9n,,jb 
I loa comiciotf/ qu4  
' aeu Una labor auto
qué Iñilccióií ále 
ésdar IhéllíJi fía .dé/| 
ática-y sin esíKjn"
, t(?.neid,ad alguna?
I  Bi|’..Tlar ignoniiniqiiai^ente M ey,anu-!
,ji derecho al sufragó y 'vivir vida 
ll̂  'pócntay farisáichi políticamente'ha- 
J ’Jlandq, se llama todo cao; ese teje ina 
i neje, en el que nadphúy que itíguifique- 
j ‘Voluntad del pueoío, inspiración d«? la 
li ¡pública cohciencia,
1  <̂̂ gtoo prpeedag dd otra ,
JmánéífS,]pü8liB3 qu¥^^rtoÍB ÍsterÍo  d e ,
 ̂la Gobernación está deterntinadó, dé 
 ̂antemano, lo que ha de ocurrir éü  la 
¡ mayoría inmensa''de los\diBtritoay es . 
fcosa casi impoéible obtenér un acta 
||como el candidato no esté acoplado 
’iperfectamente en.el mosáicó ofíciai.
Y manda ínal si ése ehtíkailMi^ientd 
Ministerial lo llenasen hombres de pro, 7 
,,¿los que culminan en la sociedad por lA 
Jsabiduría, la honorabilidad y las virtv(- 
tl^ s  cívicas, llenos de méritos; los éñtút 
por BUS aptitudes adminiatiratívas/por 
- su prestigio pblítibo y  sus condiciones 
I excepcionales, deben regir loa f négo* 
icios pébíictoí y représéhtaVá la opinión 
'en las Cámiaras legislativas.*: pero 
cuando sucede to contrario, no/^hay pa­
labras con qué censurar ese ¡conven­
cionalismo vergonzoso e irritante» del 
que el país en general es el primero 
"que sufre las /pérniciosaslconsecúsn- 
clai y el qué don más energía debería 
protestar. /  ■ ',
■ ¿Qué voli^ifítad populat, qué- opinión 
iba dé habér cuando sé Ve que todo es 
una auplñintáción, un negócio de com- 
j^jpadres, una farandulería escandalosa? 
iSe adquiere con esto el <^onvencimieü- 
 ̂ to de que lo dé toeaersoa larideas, el 
'espíritu y  la doctrina, y lo de máa la 
codicia del poder, la apibición oligár­
quica y  un descarado Inepotiamo que 
" en nada repara con tál de conseguir 
sjJ:Aus fines. I '
Inútil que ae bable del sufragio, de 
lo que representa para el fégimén libe., 
ral y demoorático de las naciones^ de 
BU pureza y de la rectitud con que se 
S b e  aplicar en las elecciónes, cuañdo 
^blicam ente y de una manera oficial,
I le lanzan los nombrqs de los futuros 
' diputados, por circunscripciones y  d is­
tritos, qué en su día obtendrán el 
í»i triunfo, ain contar j^ara nada con lá 
jjj voluntad del cuerpo qlec^oral.
 ̂ ¿Para qué tomarse él trabajo de emi- 
tlr el voto? Loi plfítocrataé, los hijos 
de^ éstos, y además ei'i inacabable sé- 
" quito dó yernos; sobirinos, ahijados,
[l,¡ pasantes, amamiensesi etc., nos dan el 
trabajo héchd. Y la democradia tam- 
!>lbién. Su idemobraciát desde luégo; la 
de esto» señores bien,ofíalíadós con tal 
 ̂ orden delcosas, en que la voluntad del 
^^^puebld álg'o'íútIPy ééddndario; algo 
 ̂que , se puede rnixtíficar y  suElaptar 
con la mayor impunidad.
; ' En beneficio de la verdadera demo- 
 ̂ cracia, y para servir mejor los intere­
ses del país, tan necesitado de eficaces 
representantes, debiera acabarse, si 
aquí hubiese digna y  enérgica y  cons­
ciente opinión pública, con ese régi- 
ji| men de ficción en que se malvive, dán­
dole al pueblo una representación más 
h iegítimá, aquella que tradujese su vo- ; 
luntad y sua aspiraciones. ^
Pero estamos añte una opinión indi- 
ferente, calda en > la inercia, y así es ; 
posible ese escarnio al derecho del ciu­
dadano, esa burla inicua a los princi* : 
pios, a la letra y  al espíritu de la ley. .
Culpables, poiitiyaÉiente, ion los
Hoy, |en 
llegaifátiA a Májaga los Béñores, don
Pablq Iglpsi^a, don Rodrígb Soriáno y 
ddh ÉÓbérto^GaStixíyido,, Citó pipeto de : 
asistir por la tarde a la gira republica­
na qué éh'obsequio a loé niños de las 
éscuelaé^ laicas se celebrará en el Árro- 
yg áe los Angeles,
EL M íTIIf
Por la noche, a las nueve, en el local 
de la Juventud Republicana, aatigúo 
teatro de Lope de Vega,, té||4iÉá lugar 
d  mitinVde propagandá répÉo^ 
Sociálistá, en qué tomarán parte los 
fseñorsa Iglesias, §oriano y Caatroyido.
J l l «  C A M P E S T R E
Hqsrb de prtnies y neHeilbé a l0$ aifisj de laj escaéias laicas
Habiendo acqrdado el Círculo Republicano celebrar la acostumbrada jira 
bampestre, para rejpartir entre los niños de |a s  escuelas laicas premios y me- 
riendas> se anuncia que el acto tendrá ^ g a r 'h o y  Domingo 20, de una a 
cuatro de la tarde, en el. Arroyo de los Angeles.
Los niños, acompañados de sus maestrós, saldrán dé los respectivos cole­
gios con tiempo bastante para que, luego dy  visitar el Grupo Eáfcolar del Clam- 
pilip y la parcela de Güadalmediha donde le  proyecta construir la Escuela- 
Boaque, puedan hallarse en el lugar de la o i t ^  la. hora se:^alada.—La Comisión^
El «Sidi-Bráhim» de los «Transports |
Maritiiuest; el na» de la  «C om p^ • I
níe Mixte>; un remolcador de la  «So-1 7 . »
ciéte, des Pécheríes dé la Méditérra- f E | poder militar germánico está inacr , 
né,e» y  el «Plata» al qué se debe esta |  tivo deisdehace unos tres meses. Es, 
nueva y  brillante acción.» I  K prím era vez que se da tal fenómeno
El capitán Talón és. conocidísimo én i  desde que empezó la guerra. En Frah- 
Málaga, en cuyo ípuerto hacen escala I cia la ofensiva germánica terminó ,, 
desde hace muchos años vapores, I después de los terribles reveses dé 
mandados.por.él, 4e la <Société.^éné- TFlandes en los meses de Octubire y 
rale de Transports Marítimes á va* i  Noviembre;pero, én cambió, demos- 
peur». . I tró su fuerza formidabíe^-eq Oriente,^
R u s ia  y  R u tu a m iá  |  descargando sobre Rusia los golpes
Habla, con au autoridad nunca déamen- |  que ̂ ¿F rancia  eran imposibles.
A Daily.q^ápUe. .... “ ,Cuando losejércitos rusos, récons-
■ - - - - > tijtúídos y bien pertoechádos,, pusieron'
un dique al avancé alemán en el n^es . , 
de Septiembre último, las fuerzas ger­
mánicas se dirigieron hacia él Sur con!,, 
los austrjacos y los búlgaros y  en p ó - '
vas, las que pongan fin a la  guerra, 
sólo en Francia o en Rusiq pueden li­
brarse. Y la iniciativu=de esos gólpes 
decísívós es muy probable que perte­
nezca una vez'más a Alemania. Sólo 
cuáhácíesa úlfíníá ofensiva fracase.én 
todáTa línea podrá esperarse qué los 
aliados realicen el esfuerzo general 
para el que se han venido preparando 
durante largos, mes«§.
'V ,E. D iazRétg.
5^0 Qü® AMO
^acjiele Éotti-Binda.) 
- Amo el tímido vélo de tristeza 
Que se extiende leviMmo en láá cosas; 
Amo el pálido tinte de las rosas 
Y de la muerte la ■intima certeza.
•No sé puede dudáí fue los rusos ataeíwi 
al frp ts  austriaep, dê  ía Bukoyjna y este 
mpTÍmieuto está naturalmente Hgad̂  ̂ lás 
relaciones entre Bumtmía y las potenciaB 
de la Entente.
,,.^„J[íU|.mstéaeee..-^^ue síips üaovfw lagrau Tiouiár ozernpwñbz 
eapital de la Bnkovina,, la intervenciéu de 
Bumania al ladq de la Entépte no se retar- 
dará. /  ' , ,
La situaeión, en, yerdaa^ no puê de
Si anhelo por subir, ide nuevo empieza 
Mi alma ingénua enrespuestas amorosas; 
T  .por tentar las*cúspides gloriosas 
Ocultó su yirtud|,y su
- Amo del pecho ;el palpitar doliente,.
La angustia del ensueño, la infinita 
Ansia, que ai cielo guia nu^strar mente.
Y amo en ios cambios de la edad futura, 
Auh más .que dél vivir los goces vanos, 
Él doler;, eix s^ lánguida hermosura.;
ÉuÁJÍCISqO DiAZ Fl ẐA.;
ca
BBWMpa uM papTOByai
I f  l i l i í  dc lá  p m s i
; El señor Gómez Chaix ha rcK:ibido la 
siguíenté carta del señor M inistro de 
Instrucción pública y Bellas Artes:
«Sjr, D. Pedro Góinez Clhaíx.
Mi distingajdo amigo: Cuando lle­
gue a este Ministerio la instancia que 
usted toe anuncia y recomienda, de la 
Academia de Bellas Artes de Málaga, 
solicitando la concesión, en concepto 
de depósltojde algunos cuadros para él 
Museo provincial recientemente crea­
do en dicha ciudad, recomendaré el 
asunto al señor'Director del Museo de 
Arte Moderno y  haré por mi parte lo 
posible para resolver el asunto favora­
blemente.
Es de usted afectísimo amigo seguro 
servidor q. b. S. m .,/a //o  Burell»
POR MARTINEZ BARRIONIiEYO
Suscripción en favor del desgracia­
do e ilustre novelista malagueño,señor 
Mártínez Barrionuevo, que se halla 
enfermo en el Hospital civil de Madrid.
Pesetas
-„Tál menos én sú  ̂pnm éta parte, y 
no, hemos vuelto a tener ninguna ofen­
siva geripúiiicá. En M?ipedQ.nia la  sus-
más s#heiíiá. Los rumános saben que nada^  - co*británico. En Rusia la inmovilidad
es caéi completa. En cuanto a Francia, 
los átaqúes parciales que han dirigido
Suma anterior . . . 
D on. Pedro Gómez Chqix
Total . . . . . . . 270
Sigue abierta la suscripción.
Los donativos se' enviarán al pré- 
sidente de la Asociación dé la Prensa 
de Málaga, quien se encarga de remi­
tirlos a la señora esposa del infortuna­
do escritor.
M e d o r  d t  l a j á m a
El vapor «Flata» y 
Talón
auarisn con náa viotoria austro-alemáná. 
dus ilusiones de librw a sus) cqmpátriotas 
de la Transiltánla del yuyo hímgaro des­
aparecería entoaoes.j, tarde o temprano, se­
rían absorbidos per Auétria.
Soiaménte con lá derrota de las potencial 
oéntrales, puede Bumania eonseguir sus 
ambiciones hacienaíes.»
Conferencia de Mr. Barthou 
Se ha celebrado en Burdeos la oonferen- 
remciáorganizada»porJaalianáairance.b8l- 
gaa benefieio del Oomité de alitaentaeion 
creado en Brn9elas.por, el,.aprqvisjoní|PiÍén- 
to"de las regiones fráncesaa y belgas IfiVâ  
didas.
Mr. Cartón deJÍViart, tiee-pi;esidente del 
Go^té belga, que ocupaba el sitió prinoi- 
Pál, abrió la sesión agradeciendo a las pe - 
blaéiónes deisub-oeite de JFra^ el reci­
bimiento generóse hecho ó los belgas , refu­
giados,
Mr. Boyer, recordó |el gran crimen que 
eala guerra actual, mestrando á Bálgioá co­
mo campeón deila fe jurada, expresandoesu 
confianza en la viotoria.
'Mr. Barthou,j el ilustre ex-preaidentc del 
Consejo de Ministros examinó oon un sentL; 
do profundo de historiador y una sagacidad 
df diplomáiioo, la duplicidad del Gebierno 
alémáui
Pintó elocuentemente los esfuerzos del 
pueblo alemán para ganarse la eonfíanza 
d® vBélgioa, cuya keróica conducta eantó, 
asi como ía de su rey, el eabaüeresoo Al­
berto I.
También rindió un homenaje de admira- 
I miración a la reina Isabel y tem ^ó invi- 
I tando a irepetir a todos con él; ¡Yiva Fran- 
I oia!
I | |r .  Barthou ha regalado para los refugia- 
dos belgas 500 francos.
P rp á e s ta  d e  D in am arca  
El ministro danés en Berlín, ha dirigido 
hoy, en nombre de su Gobierno,una protes- I ta vigorosa cerca del Gobierno de Alemania, 
I contra una violación. de la neutralidad da- 
I nosa.
I Esta violaciós se produjo, recordémosla), 
I en la  siguiente forma:
I «Un nuevo hidroplano alemán, de dimen- 
^  í siones; gigantescas, puesto que puede trans-
su  o au itan  * pasajeros, un piloto, un obáer-
^  I vador y un artillero, evolucionó durante 
 ̂ media hora por cima de Copenkahue. paré
260
IQ:
Leemos en el diario de Marsella* Le - ciendo que inspeccionaba minuciosamente
SémapTiore:
«El Almirante Lefebvre,Comandan­
te en jefe de la Márina, ha recibido y 
felicitado ayer al capitán Talón del 
paquebot «Plata», dé los «TratiSports 
Maritimes», que ha hundido en el mar, 
a cañonazos, un submarino alemán. 
Se ha instruido una información de 
esta hazaña naval por el capitán de 
fragata Joubert, encargado de la poli­
cía de faavegación en el puerto “ 
Marsella.
Esta información ha sido comunica­
da ayer al Consulado general,británi­
co por tener Inglaterra prometido una 
recompensa de 25.000 francos a los 
buques, mercantes que hundan un  sub­
marino.
Este es el cuarto sumergible' enemi­
go destruido por vapores marselleses 
que son;
las fortificaciones y el puerto.»
CAMARA p, CGMERCtOLa ohx'a del Guadalmedina 
El Presídenté de lu Cámara de Comer­
cie, ssñor Alvarez Net, recibió anoche el 
siguiente telegrama dal señor Armíñán: 
«Presidenta Cámara Comercio. 
Una comisión de representantes ma- 
, lagueños, tormada por les señoras Bar­
de I gamíQ, Gómez Llombart, Ortega 7 Gas- 
f set, Estrada 7 yo, visitó hoy al ministro 
t ds Fomento para interesarle en el pro­
yecto de alineación dal Guadalmedina 
1 hecho por la Junta de Obras del Puerto, 
i Todos salimos satísfechisiinos de la I cariñosa acogida que el ministro tuvo I para nuestros deseos.
I Don Arnés Salvador prometió estudiar 
el asunto con todo interés y rápidemen- 
t#,—Armiñáu.»
i
los alemanes contra ciertos sectores 
dé la línea franco-ingles^ han sido; 
puras demostracipnes o tanteos de la 
fuerza enemiga. '
Esa inactividad militar germánica^^ 
¿significa que há perdido ya el ejérci­
to alemán su fuerza ofensiva, aquella 
fuerza que ha venido actuando sin in­
terrupción desde que se iniciaron las 
Hostilidades? Dé ningún modo. Ihdu- 
dablemefite Alemania ha perdido lo 
m ^or de sús hombi^s y sé debilita por 
las terribles sangrías que las ofensi­
vas en Frahcia y  Rusia abrieron en su ̂  
cuerpo, pero dista mutrno " de estar 
aplastada. Contando con Aústriá, Bul­
garia y Turquía y , sobre todo, con los 
terribles recursos de sus^quítoicos y  
de sus toétalúrgicps, dispone aún de 
una fuerza tal que puede én cualquier 
momento, descargar uno de esos gol­
pes a que hasta el toes de Noviembre 
último nos tenía áéostútobrados. Sólo 
que ahora sus enepaigos, Francia, Ru­
sia e Ingraterra, están perfectamente 
preparados y cuentan con ,toda clase 
de medios para resistir el golpe o gol­
pes y para contestar a ellos con pro­
babilidades dé éxitOi
Contando, pues, con fuerza, reser­
vas y medios aún considerables, Ale - 
manía se apercibe *a una ofensiva 
enérgica én alguno o algunos de los 
frentes dé batalla, Sus reservas es­
tán dispuestas a marchar al punto 
donde deban realizar el esfuerzo de­
cisivo antes d© fitíe ios aliados lleven 
a cabo la ofensiva general tán anun­
ciada. ¿Dónde se manifestará esa nue­
va ofensiva? ¿Reañüdkf á Alémania sus 
titánicos esfuerzos ¡por abrirse paso 
euFlandescon objeto dé apoderarse 
de Dunkerque o de Calais y  amenazar 
de cérea las costas de Inglaterra? 
¿Preferirá hundir el frente de Artois 
o en la Champaña o, bajando por el 
Argona, intentará poner sitio a Ver- 
dún? ¿Atacará por Noyon,de cuyo pun­
to a París sólo íé separan noventa y  
dos kilómetros? ¿O bien arrojará nue­
vas falanges contra él sector Riga- 
Dwinsk, tí.contra el frente que cierra 
el páso de Kiew y dé Odessa? ¿Invadi­
rá  lá'Besarabia para aislar a Rumania 
de Rüáía,, obligando a aqqélla a ínter-'- 
venir éh favbr del imperio germánico? 
¿Réuhirá todas las Jfuer^as disponibles 
de Bulgaria, Austria y  Turquía para 
arrojar de Salónica a los frahco-ingle- 
ses,!o, atricherándose ante ellos,orga­
nizará vastas expediciones contra el 
Egipto y la India? ;
Nadie puede contestar a esas pre- ; 
guutas; pero, én cambio, puede supo­
nerse con fundamento qúe Alemania, 
contando, aún con fpoderosos recursos 
en hombres y en material, se prepara 
â  descargar un golpe formidable y de­
cisivo contra los franco-ingleses en 
Occidente y  contra los rusosen Orien- , 
te.  ̂ ;
La guerra comenzó en dichos dos 
puntos y  en ellos term inará indudable­
mente. LáS grandes batalla? definiti-:
La distinguida Présidéñtsrtrél Jhral 
femenino, que adjudicará los premios 
del Gonciírso de disfraces, dtífia Jóáefa 
Lormg.Cr.boke de Rdn; ha.designado 
ya las ocho, señoritas que la acompa­
ñarán en 5u-qometido.
He aquí los nombres de esas lindí­
simas muchachas:
, Señoritas Eulalia Lassaletta, Ange- 
lita Rodríguez Spiteri, Vevita Villar, 
Carmen Bólin Bidwell, Mar y Bernard 
Nagel, Paca Heredia Lormg, ̂ Concha 
Shaw. Loring.y Felá Shaw Loring.
La. ilustre, Presidenta, como puede 
versé, haíenidó el abierto de rodearsé 
dé’ una yérdadera corté de beUé^,, 
distinción y  eíégánciá. ' ' í ' '
'Las hbmbrés'de doña Josefa Loríng; 
y de las ocha encantadoras señoritas 
que la acompaflarái^son nuncio segu­
ro, déjijespléndor del Baile (de .ja PJénsf • 
Visita ai s f ñor Gohian,
EiPresidente d é la  Asociación de la 
Prensa, Sr. C ^ b ra ^  éoniYaí'ipSi comr? 
pañeros de la Directiva,'visitó ante­
ayer al ilustre ̂ y-mimstro y Presidénte 
defCbhséjfq dé Esfñdb, don Eduardo 
Cobián, para darle las gracias eñ nom­
bre de nuestra sodedad'por su valiosa 
quanto eficaz mediaciónal gestionar del 
rey que concediera, conforme a los 
d^eosnde Jo s  periodistas, un regalo 
dw inado al Bailé, d e j ,Lunes de Caf- 
návaí.
También tenía por objeto la visita 
agradecer al proptío: señdr Cobián la 
donación del premio conque, por su 
parte, contribuye ai esplendor del Baile.
El señor. Cobián acogió a la Comi­
sión con toda cortesía, colmándola de 
atepcioues elhizo entrega al Sr. Ciu- 
tó fá ''d e r  talón deí ferrocarril que lé 
remitió el Intendente de Palacio, para 
recoger él regalo del rey.
Los comisionados salieron muy sa­
tisfechos de las finezas con, que les dis­
tinguió el Sr. Cobián.
Una-real orden
Confirmando cuanto tenemos dicho, 
ayer se recibió en la Asociación de la 
Pre^sq la siguiente real orden, expe­
dida por la lútendénda general de 
Palacio:
«Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
dignado boncedeí? una lámpara de pla­
ta, con pantalla de seda, para luz eléc­
trica, destinada a premio en el baile 
de. traj.es que a beneficio del Montepío 
de la Asociación que Vd. tan digna­
mente preside, ha de celebrarse én esa 
ciudad con motivo del próximo Carna- 
,v.vah ■ ■
Dé Real orden , tengo el honor de 
participarlo a V d., remitiéndole al pro­
p ia  tiempo el adjunto talón-resguarda, 
del envío de dicho premio, 
j Dios guarde a Vd. múchos años.
I Palacio 16,de Febrero -de 1916.—EA 
mtargMés de Bprja^
Señor Preáidénte de la Asociación de 
la  Prensa de Málaga.»
I El adorno del local
 ̂ Ya ha empezado la colocación del 
decorado que lucirán los salones de la 
Filarmónica en la noche del Baile de 
Ist'
El exorno y  tapizado del tocador 
femenino se hará este año en forma de 
napeha. novedad, con arreglo a las ul­
timas exigencias del «confort» y el 
b u eñ ^ stp »
(Situado en Martiripos)
Hoy Domingo g ran  program a. 
Funcionas de tarda y ñocha.
• Ka, la función da tarde se rega­
larán á los niños 5 magnificas ca­
ja s  da dulcoiSr 5
12 magníficas palíenlas, «nfr» 
alias ai estraao de Ja archxmonu- 
mantal película de más de una ho­
ra de duración -
LOTO LA SACERDOTISA
Dabnt d»l notable bailador 
EMILIO ROMAN 
D íbdt d« . '
LOS PBPE-ANTONIO 
parodistas y axeóntrícos cómic®®* 
Exito »« aplaudid» bailarina 
PÉI^ITA DIMAS 
Dfbut d« J» «rtieta 
LAAFRIG^NITA  
afamada onniatist#. y
Media, 15 id.jjjMéaia, I
E» U  AOSOEMlft DE BELLAS ARTES
C in fm iic is  á (l
S f. £6]i(z B a m s o
Anocha ocupó la tribuna de la Acade­
mia da Bellas Artas, 0I culto letrado y 
académico, don Ricardo López Barroso, 
disertando acerca da! tama «Goya y 
tiampo».
Da charla amasa, instructiva a iniare- 
santa podamos calificar la conferencia 
dal señor Lópaz Barroso.
Sin petulancias ni éafssí?,tuvo aníreta- 
nida a la numarósa concurrancia que 
llanaba el salón—bastantes señoras y se­
ñoritas*—durante tras cuartos de hora, 
matiziiidp algapps.párrf fqs dal Jiecurao 
con al hatnrai gféCéjo qpe le as pacuiiarii
Gómanzó.pcr eiogier a ía docta císa'
, que ha; sabido traer a aquella tribuna 
oradoras tan elocuantas. como fuaron 1̂ ®; 
que ia.pracaditron antériormante.
Ágrádaca la iSistencia a tan numeroso 
y ’ distinguido auditorio, mahifasíando 
qut, 8ÍnJ>réí'tósions8 retóricas iií dóotn- 
nlrias, va a uscir algo da lo mucho“qua 
pudiera decir da la vida de don Francis­
co Goya Luciautes.
La piotnra española en el siglo XVIII, 
•se siglo da arraigos arcáicos, da fana­
tismos y galanteos, tan calumniadP, qto“> 
zés, sufría una gran crisis, viniendo 
Gpya, con su inmortal paleta, a glorifi­
carla, a pasar de que triunfíban en Ss- 
páña las aacualas da pintores extranja- 
ros.
Relatar su vida anadóotica daría al 
discurso unas proporcionas que iududa- 
blemsnta da^dicirian del conjunto.
Nació al genial artista an Faendetodcs 
(Z.aragoza), al «ño da 1746.
Contra lo que ©curré ganaralmente con 
casi todos los artistas, Goya no encontró 
rasiisténeia paterna pitm el cultivo da su 
arle, márchándosa a Zaragoza, donde 
hizo su aprendiz»j».
Parecíóudola poco ambienta al da la 
capital aragonesa, sa marchó a Madrió.
1 fin realidad Goya nocopocfalss amar­
guras dal sprandlzaj».
Después de darse a conocer an Madrid 
y ya coa algún nombra, volvió’a Zarago­
za, pintando ai coro de la capilla del
2 Pilar!
I Diólt fama muy justa, postariormonto, 
f su famoso cuadro «Aníbal en los Alpes». 
I  Martin Zipater, en sus curiosas ms- 
f  morías aesrea dal gran pintor, cita datos 
'  muy intarasantes. ,
I Con su entrada en la rtal fábrica da 
5 tapicas hizo triunfar a la pintura popular 
'  contra la rancia mitología y asqntos mís­
ticos.
j La fama da Goya creció de día ̂ ___________ ______  en di«,
\ ingresando en la Academia de Bailas 
! Artas.
I . Sa casó con Josefa Vallan.
I Acerca da su hermoso cuadro «San 
I Bernardinb Sana», pintura calificada ¿a I profana, haca el señor López Barroso I. atinadas consideraciones.
I; Carlos VI la nombró su pintor de
 ̂ cémára cóh «1 sueldo ds 50.000 rsalts.I
Domingo so de FeVjrero de 1916
m
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BLfOPDtAR
mSSSmSSSrn ' '
Bntonots foé Goyt •! hombri di mod« 
•n  Im cortt.
Blivadii dtm ts Si disputibtn su trois- 
4»d. Mucho S i  h i  hiblado ac«rca di su 
amistad con la duquesa da Alba, así 
como la que sostuviara con Rita Luna y 
ctras oomadiantas.
A pasar da sus idaas avanzadas, supo 
«ontamporizar con unos y otros en aqua- 
1 a época, como lo damuastra al qu* asia- 
iiara a tartulias y grupos litararíos aa 
tandancias variadas. . ^
Rtfiira il autor algunos datos raiaran- 
tas a la intalaetualidad da antonsas, cuyos 
mayores prsst gios sa pusiaron en contra 
¿a h  invasión francesa, sarvicios <yii 
p'jstariormanti fuiron tan mal pagados 
por Fernando Vil.
Embrutecidos los españolas proclaman^ 
do con sus gritos al poder da Fernando 
VII, Gcya foó uno di los paladinas de la 
libertad, y a ios ochanta amos pidió »u 
Jibi.Ución y sa fuó a Burdeos, donde oie- 
ro'nle sepultura an un modesto P*®**°® *
Pero « q u e  no ae exploíth todo lo 
que podría explotarse, ni «ij las Gondi- 
dones d i patriotismo que d ebena ha-
Calendario y
R B B F I B R O
cerse.A  luido del ingeniero-de minas se^ 
ftor Pifia, para duplicar la  producción 
actual, que bastaría para el consumo 
de todas nuestras industrias y navega­
ción, hacen falta 30.000 mineros raai 
idóneos, espedaliaados. Hay ‘IJ* 
lizar obras en los ^puertos y
tarifas ferroviariM que abaraten
Aúna lÉinguanta al 27# !•*> 9-24 
Sel, sale 7*22, pénese 17 36
Benitez, don Cristóbal de, los Éies, don 
José Domlhguiz,
Btqusra donPranciico LasBóde la va 
galdón Guillermo Berrocal, don José
M»rfn. don Antonio Bresca, don Man^uel 
Horriilo, don Eduardo Gentes, don Luis
t p Z a t s r j a
20
I da"Ía‘pVam don Manual Lifciuté, don I Francisco PUza Huertas, don José Sabi- 
8 * *—jt don Guillermono, don José Melivto, 
i fauratui GllVat. , « i w. ̂ Don José y don Francisco García w t-
Pla»a de la Constltuolófl/
1 .-.Marqués dé la Paniega, núms. 1 y 3
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Por estar astrechamanta unida 
vida de Goya, U da su amigo Antonio 
Hafaal, pintor y escritor, elogiado muy 
injustamente, por cierto, refiere algunas 
anécdotas suyas. .Muchos libros sa han asento acerca aa 
Goya, paro considera qua al ttiés discreto 
es el de Geferino Araujo. ^
La pintura religiosa sa resistió a su 
fama, lo que viene a demostrar qua 
jamás sintió el arta místico.
No buscó la inspiración en el cielo, 
sino en la tierra, en los Viveros, entre 
frailes, méndigos, miañólas y gentes del 
pueblo. . ... . iDe esos cuadros astupendos dijo Amic- 
oi que parecían pintados con un puñal, 
Como pintor de retratos no ha tenido 
rival. Barentf, en su libro «Goya, pintor 
da retratos», cita hasta 283, todos admi-
^*Estima qua por ciertos detallas fué 
Goya algo afrancesado. . .
Refirióndosa a la curiosa historia de 
las dos msjas, «La Maja Vestida» y «La 
Mi ja Desnuda», historia en la que van 
envueltos favores de una dama, la con­
sidera infundada. ' , , .
Blasco Ibáñiz, an un artículo qua pu­
blicó en cBt Imparcial», demostró que no 
habla sido dama la qua la sirvió de mo­
delo para su cuadro, sino la amiga da un 
amigo suyo. .
A continuación al conferenciante con 
la ayuda dal proyector luminoso, explica 
al auditorio, bravamanle, algunos datos 
históricos y técnicos da los siguientes 
cuadres: . . ,
«Cristo Oruxificado», que existe en el 
Museo del Prado. , , « 1
«Los mamelucos en la Paorta dal Sol».
El tapiz de «Las seguidillas».
«Un frasco del tsmplp de San Antonio 
de la Florida».
«La Tirana».
Retrato de su cuñado «Francisco Va­
llen».
«Un general».
«La reina María Luisa».
«La familia real».
En asta último cuadro, maravilla da la 
técnica y del colorido, están acumuladas 
todas las dificultades que puedan oponér­
sela a un artista. . ^, í
Fortuny lo encontró tan admirable, |  
une reprodujo unas fignrag_del centro. 
agua-faartb y agua-tinta, produjo sus 
célebres caprichos, acarca dé los cúalas 
publicó un folleto diciendo qua no pra- ' 
tendía ofender personalmente a nadie.
A pasar da cuanto an contra dijeron 
los artistas francesas, asos caprichos sólo 
fueron manifastaciones sarcásticas con­
tra los ministros católicos da aquella 
época y contra el clericalismo. i
Después da relatarnos al señor López |  
Barroso, otrop dstalles da la vida da’Go- ^ 
ya, termina SU notable conferencia ma- ir 
nífesfando qua se sentiría satisfecho sí 
con su disertación había logr&do desper­
tar la curiosidad de tan distinguido audí- 
torio.
Una prolongada salva de aplausos sub 
rayaron las últimas palabras dal orador. |  
A las muchas felicitaciones recibidas |  
una las nuestras sincerísimas. f
Fué muy juatamenta elogiado el opara* |  
dor don Antonio Guerrera González, |  
quien con mucho acierto dirigió las pro- 1  
yeociones
los acarreos del carbób , , r*
Y esto sólo pueden hacerlo los G q- 
biernos y las Cámaras legislativ a!. 
Así se fomentaría una de las ríqu ,czaB 
nacionales m í. poeitívM y  nos flbía- 
riamos de tutelas y de conflicto.*;.
Ahora, por esa falta de protr#xión a 
nuestra riqueza iminera, dam' js. anual­
mente al extranje tró por el c,oste y  fle* 
te el de 2.500.000 toneladas,de carbón, 
siendo así que España tie ne deposita- 
das en sus entrañas S.76S ¡milloBes de 
toneladas.
Hace más de un a'iglo <5[ue padece­
mos esa disdicha por falta <3¡s buenes 
Gobiernos y mientras tanto e l pueblo 
español cada día sufra todas esas tor­
turas y conflictos de la miseria de 
producción.
Esos 150 millones de pesetas que 
nos cuesta el carbón que cemprámos 
al extranjero sin necesidad alguna 
porque lo tenemos en casa, represen­
tan un río de oro que nos aniquila y 
nos empobrece.
La riqueza carbonífera que tenemos 
en España por explotar puede sinte­
tizarse con los aignlentei ditos:
Minas. Extáreai,
Semana 8.-Domingo jl»uu-«o» j _______
Sanies de hoy.—San León y Sauía ji j^jé Uópiz Msdneño, don Ar
* mando Siyiistfgm. B¿ego Gatnjo 
r. don Andrés y don Antonio Trini ^ p id t
Irene
Santés de m ilana.—San Maximiliano 
y San Félix.
«íwbilé^o n n ra  hoy
CUARENTA HORAS.-^Ett las 
chinas.
El de mañana.—liem.
don Vicante Gómez, don Antonio Bargos 
Aranda, don Antonio Romiyo, don José 
Parody, # n  Ffanoisoo UAbano. don Mi- 
gúal Dialli y su hijo don Juan Olalla «*■
A  V
vjata Casa, aquí en Málaga, construye
No »  pmcl», y»
SSfcLlin mi. 08m6raa».y.'**^?®'_ :-«íO. para oaprloto y  rogoloi: 
upafalóres «afmanauBo uioiuaoS luaicas en
basta la de objetos arhk. ios. trabajos que 1
•” l f r  ea ae.oi«
BEBDE TO LO X ■4«-
r mora, don Francisco Rueda, don Caye- 
 ̂ taño. Fernández, don Ildefonso Herrero, 
f doñ Mtnuil Sanxdel Oro, don Enrique 
López Bailo, don José Cabezas Jimémsz, 
don Migual Manzanares Fernández, don 
^  m am m m á  m m Luís Morales, don Antonio Camino, don X 8 S B 0 BI H 0 B I 1 B t Z Andrés Pastor, don Francisco Cerón,^  don Rifael Chacorís, don Juan Díaz, don
Emilio Pérez, don Antonio Méndez, don
Joyitía de W lí»  !»««*««• 5-« V . ,, l y  3. P laza d é la  C onsm ticiów nkim .1.
Marcftiés de la Paniega, núms.
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plotar . . .  . . íi'60.000 2.738
Así ae entiende qute podríamos pro­
ducir en España 9.00c > millones de car­
bón al afipy sólo pnoducimos ahora 
dos y medio miUoneis.^ Es una ver- 
gtienza^ pero es así. ..
S O C I E D A D
En el expresó dé L̂!í mañana regresó 
de Madrid, don Cruitavp Jiménez 
Fraud.
En el cotreo general vinieron de 
Córdoba, el capitán (Íe.iníantéria, don 
Juan Guzmán Agenio y  su distingui­
da esposa.
De Sevilla regrr;|gÓ, don Antonio 
Martin Maldotiado.
De Casariche regresaron, don Fer­
nando Laffore, su esposa doña Carmen 
Jiménez Corrales y  su hermano don 
Luis Jiménez Corrales.
De Motril yinO jt don Manuel Díaz.
En el expreso de la tarde marcha-
C ^raÍM ^y’íu  ̂ S ip o s á ^ p
Bentabol.
A  Córdoba marchó, el distinguido 
joven don Antonio Sánchez Erfo.
También marcharon a la coitté, dé 
donde se dirigirán a Barcelona, doii 
José Feal Vázquez y #u esposa doña 
Carmen Trigueros.
Como, dssgrs ciada menta, son muy ee u- 
tedos los jCesos como a l. prassnta, as lo 
qua ma impulsa e cojar la plnme con al 
propósito de hacerlo público por medio 
da la prense, tanto pera que taselte la 
acrisoleda^ honradez dal humilde obrero 
que a continuación reconoceráu los ieo-„ 
toras da Ee Popo lar̂, .como pera que aflf- 
casos anáiiogos sirva da «j ampio en lo éu- 
ctjiivo.
Haca pocos días, el vecino da esta 
pueblo, José Vara Leiva, da oficio arrie­
ro, venía de viaja con dos o tías juman­
tes qué posea, y ya próximo a Tolóx, eñ 
•I sitio conocido por cueete d® ii puente, 
vió an el suelo un bulto paqu«ñó,qua lla­
mó su atención y al apoderarse del obje­
te sorprendióse al ver que era pna cale ­
tera; paro más soíprendído quédósa al ̂ ,( 
observar que contenía un pápiro da cien 
pesetas, otro dé «incuenta y diez y nueyt 
pes'.^ás en píate.
Aún no había llegado & su cesa el 
honrado José a* liéiva cuándo, sapo 
([ue a un pobre trabajador, vecino del 
inmediato pneblo da Guaro, había aonqs 
caminaba con su familia después da tris 
masas da tribijos en la racolección ds 
aceitunas en la provincia de Sevilla, áé 
lo habla perdido una cartera y eqn alia 
todo cuanto había podido ahorrar duran- 
ts lá  tamporadé dé tan rudo trabajo y 
grandes sacrificios.-
Sin pérdida de momento llamó pl gufi- 
raño y previas las preguntas de rigor, 
eonvancido el José Vera de que,efectivé- 
mrnti, aquel era el dueño de la eartefa 
y su cOnténido nb tuvo incónvaníénté- 
ments alguno én entregárselo todo# sti 
lagítimp' dutñó, ‘̂ íea. ál veif tan honra­
do proceder no podía contener las lágrj- 
más y todo eran álabanzas y abrazos pa­
ra su hóhrado salvador, como él déciá, 
pues da no habárié devuelto el dinerQ hu- 
biéra sido su ruiné toda vez ̂ ué aquello 
•ralodo su eapitál.
Termino astas Cuartillas prodigando 
mis elogios ai hbnrado óbrero José Vara 
Leiya, ybr sú hermoso proceder y le 
aconsejo que siempre qué sé lé presénte 
oCtstón kega lo prépjb, y  a*í su concísn- 
eia estará tranquila 7 eáuSará la admira- 
cióu dé sus cóiiyecihcs.
, , , l M  (^rresponsÉ.m-fiOXair'- :_ ■ •' I-  ̂ • ■,-tí
Antonio Garmain y otros muchos más.
Además asistió la mayor parte del per­
sonal da tallaras, vías, obras, depósito y 
réoorrido. .
Figuraban an la prssidsncia del dualq, 
#1 Director de los Ferrocarriles Andalú- 
ess, don Agustín vBáeuz do Jukerá; él 
cónsul de Francie, los jefes de les distin- 
tds servicios, don Manuel Sarrastlgui» 
don Benjamín Dotraudi don Emilio Reu- 
més, don Julio Aublin, y don Jnin Lou- 
bere y don Enrique Chindebois, h ja po­
lítico e hijo, raspectivamonte, del finado.
Reiteramos nuestro más sentido pése­
me a su distinguida viods, hijos y demás 
familia doliepic,
L  L  A  V I N  „
a r r i b e R E  Y  F A S C U A L
a l  por m ayor y  m e i m r  d e  P o rra ta ría
SANTA M ARIA, 18. — MALAGrA
Batería de oociná, h§rrami«ntas,acoi
ños, hojalata, tornmoría. clavazón, cementos, e i e ^ e ^
1
i .  .ocin."
ESOVEJLAS
R F I C b X f M ^ ^
js fe n titá  KtpBlilicaBi
En el salón-teitro que, este  ̂culto cen­
tro tiehe inétaledó Con «Xqnisitb gusto én 
áu local social do la eslíe de B*atas, se 
calibró anoche una velada en honor ds 
la Asociación, la cual foó dirigida por la 
sañora doña Bvangsüna López, hija ds 
nuestro querido amigo y correligionario 
den Miguel tópi* Blanchs, 1̂  que con 
gran acísrto suj^o esdogér preciosos nu- 
 ̂ meros de piano y canto, así cómo tres 
bonitas eomadías, an las qué cuantos to- 
merou parte quedaron aitimSBlC íé?i- 
dor.
Se titulaban las obrif «pidtnas da re- 
sas», «Nanita Nana» y «Nicolás»,.y en 
todas e las quedaron sus intérpretes sa­
ñora López, eeñorítas L6pez,Fimstt, Qué- 
sada, López, y los señores García ce To­
rres, Cabello, HerBández y el niño Gám­
baro, 8 igual altura qu# sí fuesen verda­
deros artistas,
t a  señorita Nieves Lópeé, se nos reve­
ló anoche en los diversos números que 
ejecutó al piano,, como , una yerdadsré 
profesora, púas deíaitó al tscogido y nu-? 
meroso público que liénpba el salón, con 
las fentaslas de les óperasyTannhansér», 
«El Trové^br», la canción déi «Golon- 
drón» y e l preludio del ségtíndo Acto de 
la ¿para «Maruxa», recibiendq an premio 
e la tarminéción de cada númf ro, célu-
Q ^ 0  3 1 C I O  E S
Ba i „  ,n .
“  '■ 'u  MMÍó“ p“ p7Sóri« “ “ PJ-
dicho astablecimiento.
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B .u r l.  d . « . i » ,
Yílirt y cobre, Ala 
« tó n /b íi i i ; . '" '* - -  «te., .te.
s i i l F f t T Ó  D E  . M M O N l S ^ O
En el vecino pueblo de Alora, y  en 
el domicilio del regiatradbr de la P ro ­
piedad, don Antonio Rodriguéz; se 
interpretará esta noche la comedís dé 
‘ los hermanos Quintero, «Puéblá délas 
I  Mujeres», a cargo de distinguidas se- 
I ñoritas de esta localidad y de aquella 
I villa, y  conocidos jóvenes. > ,
ffiPüBI
En EspaOa hay carbón de sobra
Algunas veces, tratando de varios 
artículos de producción española, se 
ha demostrado que España es rica, y 
sólo la hab hecho y la hacen pobre la 
apatía y el abandono de los Gobiernos.
Ahora mismo se dice que España 
está frente a un grave conflicto, por la 
falta de carbón, y ese conflicto puede 
acarrearnos graves trastornos, por el 
paro de ferrocarriles y fábricas.
No obstante, las estadísticas y los 
hembras entendidos de nuestra mine­
ría nacional aseguran con datos y con 
cifras que somos riquísimos en carbón, 
no sólo para nuestro consumo, sino 
aun si quisiéramos, para la expor­
tación.
Según datos fidedignos, tenemos 
carbón en nuestras minas para , dieci­
siete siglos.
Asturias solarfiente, puede dar com­
bustible para mil años.
Sin embargo, no sacamos de nues­
tras minas más allá de dos millones y 
medio de toneladas, con lo cual no hay 
suficiente para el consumo nacional, y, 
además, resulta carísimo, más caro que 
sea traerlo de Inglaterra.
¿Quién tiene la culpa de esto? Los 
Gobiernos.
Y ahora si que es cierta y segura 
esta afirmación. ¿Se sabe lo que cues­
ta importar una tonelada de carbón 
desde Inglaterra a Huelva? ¡Ocho 
pesetas!
¿Se puede saber ahora lo que cues­
ta de acarreos la misma cantidad de 
carbón desde la mina más próxima 
a Huelva? ¡28 pesetas!
Es un horror, pero es verdad.
Sépase, además, que la minería de 
carbón es la única rama de esta pro­
ducción en España que no está casi 
totalmente en manos de extranjeros, 
sino de capitales españoles. Lo son 
los propietarios, los ingenieros y el 
personal de todas clases los que hacen 
péner en actividad las minas, en su 
mayoría. La producción está elaborada 
toda con sangre española.
Han marchado én automóvil a Sevi 
llái los distinguidos jóvéhes don José 
y don Manuel Fernández dé Villávi 
ceñeio y don José Carlos Luna.
. Hállase enfermo nuestro buen amí- 
amigo, el reputado industrial, don R a­
fael Manzanares Diez.
Le deseamos alivio.
 ̂ ♦  ■
Anoche, a las nueve, se verificó eíi 
la parroquia de Santiago Ta toma de 
dichos de la bella señorita María de 
los Angeles López y de nuestro esti­
mado amigo 
Diez.
Figuraron como testigos los señores 
don Esteban Casado García, don Mi­
guel Morales Gutiérrez y don Luis 
Manzanares Diez.
Presenció la ceremonia una numero­
sa.concurrencia, la que una vez termi­
nada aquélla, pasaron los invitados al 
domicilio de }oS padres, donde fueron 
exóiéndidamente obsequiados.
La boda se verificará en breve.
Aya?, a las once ds la mañazia,, sé vs-. 
rifioó en #1 cementerio; de San Miguél, el 
triste acto de dar sepultar# ai cadáver 
del señor don Bagenio Chandeboiá l^eu- 
que, jefe de la Contabilidad general d# 
la Compañía de los Ferrocarriles Anda- 
laces.
El finado gozaba d# generales simpa­
tías entre sns nqnqerosos amigos y per­
sonal de .dioli.a empresa 'ierrovieria, por 
S lo que el acto verificado ayer, constitayó 
una verdader# manifestación da ,duele.
Ácudiéyon areqdir el úUimotribato al 
qa# faé digno oaballéro y jefe, infinidad 
de personas, entre las que vimos # los 
signientes señores:
. Don José de la Muela Aliroón, don 
Antonio 7 . don Nareiso Ruano, don Adol-, 
fo Césiiari. don Angel Gómez Herrero, 
don Jaén yinuesa, don Leovigildo Nqyie, 
don Manuel Raiz dfl Portel, don Alf/redó 
Pastorj don José Saárez, don LuÍh Can­
delas, don Manuel y dop Rafael Otero, 
don Adolfo Tenlledq, don Lhis Rniner- 
vo, don AntonioíBeltrán, don Frapcisoo 
Buzo, don Jorge Norman, don Sebáftiin 
María Abojador, don Antonio, Sánchez 
Grutíéerez, don Jaliq Moyanofdóajfi'en- 
cisco y don ^Carlos O iivá Médiné^^d^  ̂
Luis Ruiz, don Juan Cerreras,'’̂ dofiEmi- 
lio Alcalá, don Jaén Castillo, don Anto- 
hio Chacón, don Juan Raíz, don Í Julio
rosas ovaciones.,
 ̂ Tj» •««•.Kit». #n«iAi>é aóé
pañadá ai piano por la señorita Nieves 
López, cantó con exquisito gusto la can­
ción española, «La Pértide», la melódié 
Italiana, «Vomi», «La liñadm » dele 
opereta I La viada alegre» y lé alborada dé. A 
It zerZasla *EÍ iefior Joaquín» i racíbió 
tambiéú a la terminación ¿ e :d iu ^  
cienes, muy msréeidós a|>U 
La velad», dados ios nuíueifosos atrac­
tivos que ofrecía, resultó brillantísima y 
terminó #  le nn« y media de la madru- 
ígé'í*-"^ ■ ' . ^
Naasfra •nhorabaené á l i  éeñora dofit 
Bvangelina López, que con tanto écierto 
la diiriéid y a todo él personal que com­
pone la Asóciación.polf’ lo culto e ins- 
trnctivós qa# resultan cuantos eeipectácu- 
los organizan. ' *
_i"mr fi ^
PRODUCTO NÍTROGENADO
E L M E O O R Y m S B A R . 'm
g-pj' -̂QOOS LOS ALJ'IA'CENES f
y d epó sito s  .OE ABO.t IOS 
[ n STR ü.CCIONES y 'PO L iE T O S ¿T
REPUBSEl^ACíáN DEL
SULPHAT6 OF AMMONIA ASSOCIAT ION
- - nusute  l5 'VAti?NCIA(GR«o» Vi
Acuérdase reclamar antecedentes sohrs 
•1 recurso de alzad» interpuesto por don 
Julio Cazorla Salmerón, contra providen­
ciado la alcaldía de esta capital, man­
dando qué desaparezca una cérea quo
meí» "^ T o  de Fernández Y
Pascuai' vpif'stos, y música d*».?^xetra.
don José M a n z a n a . d U T u i ;
Lemona e hijo, don Cipriano Campoo,.
Hoy Domingo, en el tran de laa 
10 y 20 llegará a esta, procedente de 
Grijón, él Director geréute del ferroca­
rril de Laogreo, don Ignacio Fernán' 
déz dé la Somera. . t , . ,
Ayer regresó de Gránada, el jefe 
d.e^p vContqncioao de loa., 
don Atánasib Córdoba Órtiz.
Én su viaje le acompaña el procura- 
ddr granadino, don José Gómez Tór­
tola.
Suscripción
’ He ¿qni los fondos recaudados hasta 
boy, para tan loable objeto:
~ Pesetas
Existencia anterior . . 
vUu bienhechor. . . . . . 
bon  Manuél García Ramírez.
759-30 
100 —  
2 —
j Pesetas . . . . . .




don José Sánchez Rodríguez.
Den Manuel Terán, don José Tierno, 
don Francisco y don José García N*va- 
rro, don José Gómez García, don José y 
don CarlosTáuregui, don Antonio .Cle­
mente, don Miguel Segura, don Eloy y 
don Luis Barrabiano, don Vicenta Lu- 
que, don Juan Poridón. don* Francisco 
Jiménez Leal; dop José;Rando.
El jefe del servicio sanitario, don Se­
bastián Pérez Sonvirón; los médicos don 
Joaquín Campos Pera#; don Francisco 
García Guerrero, don Tomás Díaz Gar­
cía,don Rafesl Pérez Montaud y el prao-. 
ticants don Jasé Sala#
D,ón Francisco Salinas, don Antoniqf 
González González,^ don Enrique Rusf ) 
ñervo, don Enrique Cartés, don Anton|q;l 
Pérez Pérez, dou  ̂Manuei Rubio, 
Cristóbal Godoy.idbn Alfredo Kluni, don r 
José dé la Fuente, don Migu#l y don 
nuél<jlSil«zar, dUA:* Pe4«Ov Castillo, 
Mannel Gabtguelin», don Sarafín Gaí4¿í 
cía Moya, don José Rivis, don Javier ' 
Gauche,' don Miguel Angel Orliz Tallo, 
don Pedro Herrero, don José Sánchez 
Fernández; don Jasó Jiménez Leal, don : 
Manuél Alba, don Francisco Urbietan^o 
don Julián Pérez Morente, don. Énriqiue 
Bravo, don Francisco Ga?cía, don Faúsi,^ 
tino Chueca, don Juan Pollado. dbn;| 
Francisco Giemente, don Francisco PóAó ; 
Navarro, don José Caríñóñá, dOn Juan 
Ortigosa, don Angel García Meáíaviíia> ' 
don, José López Paredes, dofi Enrique 
Eánohez Lotnéna, don José Campos Ra­
neé, don Francisco Fernández, don
comsiOH PRoyiRaAL
Présidiáa por el señor Rosado Gonzá­
lez y con asiéteheia ds loé vbcalss que I# 
intégraá, ss reunió ayer la Cpmisióit pro­
vincia!, despaébásdósé los asuntos si- 
guientes:
Sf les y ss aprobada#1 acta d% la sé^ 
sióh antérior.'
Se aprueban los bighiéKfos infórmis^ 
Sobre escrito dsnunciá proséntado por 
don Antonio del Río Gutiérrez y otros, 
contra la oÓnstithcióa dél AyuntamUhto 
-d#Bánadélid." '•
Spbr| la cuenta de gastos causados én 
si'Hospítéí pTovineiai durante el mes da 
Enero últíipo, importante 23.323 05 pe- 
s e t a s . " \  |
Idehi dé ídem de la Gasa de Mfssricor- I 
día, en igftál ihss, ascehdeit# a 9.235*34  ̂
pesetas.' ■ 'f'-
Idem ds ídem en ja Casa Central de 
Expósitos, dtirante al éaprésédo ines,  ̂
importante 2 479 pssétlis. I
La Comisión iqaedó enterada dé uh 
oficio dai señar Gobernador civil, trásla-  ̂
dando otro del señor Director Génerél da 
Comercio, sobre facititación de local, 1 
para instalar los servicios de emigración ; 
en este cepital.
impedía el paso por I¿ calle
Se elevé al ministro una solicitud 
don Salvador Prados, en nombro de .va­
rios; profesores de eseueias nacionalM. 
interesando se solicite del ministro de 
Inatmcción, pública, se resuelva el expo^ 
diente de gradiiación da las escuelas que 
en la inísma expresa.
Queda enterada lé Com^ón de las rea­
les órEehés déi miaiétéríd dé ia Gobérna- 
cióh, deséstimando «l recurso ihterpiués- 
to por doa Luis Gómez Díaz, contra 
acuerdo de esta Comisión, nombrando a 
don Cecilio Abela de Guzmán, noódjco 
civil propietario de Ift Comisión Mixta 
en el presente «ño. . . .
Se hace Constar en acta el sentimiento 
por el fallééímiento dé los señores don 
Frencisco Prieto Mera y don Leopoldo 
Serrano, y que se le comunique el pósa­
me « las respectivas familias.
La Comisión queda enterada de une 
certa dé don José Alvar** Net, dando 
gracias por el acuerdo de péseme que se 
Te dirigió,con motivo del faílecimíeuío d® 
su sobrina.
El com'®o*ítlo*' es cu joven ff|éé»tro ita­
liano que «strena por pyiméra vez «n
BíSPtfift, Y a quien «guaraan muchos 
triunfos a ilaAgap por las ovaciones que le 
tributó el público.
Sevilla.—lÁ ilustré acUfiíz malagueña 
Rosario PihóAha ceíebradi su 
con «Lo pdRitiv\í> y el «utr^méa «al cni- 
quillo». Rosari’O
vf^íies »» verificó la luttción de
E L ' L L  A
S u a t o »  ,■ A l i  A.
Daeíns y HcaTaBoiaútMJe t o ^  
XSetableoimiénto de B a t i d a
Fara fevorecac, ai público con prewoa *n^ 
ventaiesos, se véndan Lotes de Bate™ de 
K depM étas3‘éO * 8,:8‘76, f  8 W, W M,
Re iuQ* na bOBdtq regalo a tedo oliente q|p
N o tas  e scén icas
. . , ' Madrid.—«La mujar del arquitecto».
Con §1 voto en contra del sanor Ortega j  comedia da Roux y Sergine, traducida al 
Muñoz, se aprueba él dictámen del vocal 5 idioma cervantino ñor los señoras Merís-
ponante don Isidoro Núñez da Castro, 
sobre el recurso de alzada interpuesto 
por el licenciado eh mediciné y éírujia 
don Miguel Segara Lana> contra acuer­
do del Ayuntamiento.dé esta ‘capi:«l, que 
fiombró espacia lista en les enfermedades 
de ójos) a don Gumersindo García Cor- 
pai.
Pasa t  informe la cuenta .rémitida por 
¿Ijefé «caidentui de earreterais, df íes 
l^eparaciones efectuadas en ' ios kiióme- 
tros 9 y 10 de la carretera de Cártama a 
Alhaurín «1 Grande.
Apruébansclos informas sobra la cuen­
ta de gastos causados en el Hospital • 
Hijuela de Ronda, durante el mes de 
Enero del año actual, y sobre sanción de 
ingreso en la sección de dementes da los 
i)pr«santos alienados Luis Dsnán Raíz y 
Icaria  Núñez Villalobos.
I Se éancioíia un oñdo deí señor aírqui- 
Tecto provín dal, participando qué debe 
dérst comienzo a las obras de reparación 
que son necesarias en laS'salas del Hos- 
'pital provincial, encomendadas al doctor
i i a cer a ti , p r l s se res 
teny y Gírendíer, no ha agradado#1 pú-? i 
blico que asistió la noche de su estreno al fe 
teatro de don Tirso Eiücudero. D#1 fraca­
so de la obm ee enslvaroa los iíí:é’‘pi’«tfé.
—En el téblro Cótaico.'lia siáo favora­
blemente acogido por el concu’̂ so, al ju­
guete en tres acto» «El valíenta cípitón».
Los autores, señores Goazálsz del To­
ro y Fernández Lspihe, sr iieyon repetí- |  
das veces a la batería. - ;  |
—Julita Fons, la bella y * *
g e m p g e ' u o i r . v q t o g t - BALSAMO OBDENTAL ;  
i3al!íoid» íaíéUWos; euración radical de ea 
lira, «tios de gtdlo»
.Pe vente oa-drossterféPT de
oaíis»’.'¡K rey de los Cidlíciidas «Bálssrio OríOTtel»* 
Sferretejá» «El Ltovara».—D. S •eménde I»*
drfagueB-'̂  '
Francisco Padilla, don José Martin Alva- ^on  José Gálvez Ginacharo. 
radío, don Gillermo Molina. i* » informe dal negeoiado un infor-
ÍDon Francisco Moliná, don Manual ra r  dele alcaldía de esta capital, intere- 
ruces Ruinsrvo, don Carlos Carreras ‘ jsando se doten de retretes los porteles de 
ampos, don José de los RioS, don Luis T» c»s* número 31 de la calle de la Puen- 
Boucherant, don Miguel de los Ríos, don *• 4* «st» «iuded, propiedad de la Dipu-
AntOhioFlaquer, don Manuel dé la Rbsa ^  tecíáu.
pie cómica, que hizo público su propósi­
to de retirarse del teatro, ha cambiado de 
opinión.
Formará parte de ia compañía que lle­
va a la Zarzuela, el maestro Lleó, pre- 
sénfándost con «El conde de Luxem- 
bnrgo».
f También ha ingresado «n dicha coja* 
piñia el actor Francisco Alarcón.  ̂ ,
Valladolid.—Ene! teatro de Lope de 
‘Vega, actúa el mago de la ciencia anag- 
pétipjR, Ouofroff,
—En el coliseo da 1* Comedía, ha de­
butado ia compañía cómico-lírica que di­
rige el primer actor señor Morcillo.
Velenció,—La compañía del egregio 
barítono Títta Rufo, dará tres funciones 
en el teatro Principal.
Bilbao.—En el teatro de los CámpOs 
Elíseos, se ha estrenado con éxito ex­
ge alquilan pispe ,^ra»des, hermosos, pW' 
píos para fémillas numerosas o par» cualquier 
clase de dependencitis, con todas Ira eiiyen- 
oias de la higiene, en sitio céntrica y precio* 
réiatívamente económicos,
Horas para verlos de 11 dé la pafiana a 
8 de la tarde. Para informes Calle Marque* 
de la Paniega (antes Compañía), 43|, Drogue­
ría.
PEDIO COÑAC HEAü.TES'ORO 
i í  RE Z í ÍB E A ¿i R E'Ait T ES ORO
Estación Meteorológica 
del Inatxtutp de
Observaciones tomadas a las ocho de la u»- 
fiana, el día 19 de Febrero de 1916:
Altura barométrica reducida a O.®, Too 
Máxima del dia anterior, 2&*4.
Mínima del mlsmo día, 11*6,
Termómetro seco, 13*2. 
ídem húmedo, 1O‘0«
Dirécolón del viénto, O. _
Aneñiéraetro.—S . m. en S4 horra, 22o. 
Bstedo del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 6*9,
Mnvia én mim, 09.
í
m s
5^''*® llí«gMó» * y « á t  
^  n i * í®*'P®maK>8 iigttiintis:
P<xfa íu«n Gírela, doa Pedro Ruiz,
entre los vecinos de la calle del Polvo* 
rista, lagar del suceso, la alarma consi* 
gniente.
B1 esposo de la agredida, cuando se 
enteró de lo ocurrido, requirió el auxilio 




Á Mt i f í '  ^  rear  xvui , , «■ lua «»ui«o «o »o5 nh«u «%uram
5 « »  • don Juan Buitrago, .  Ortiz y Miguel Infantes, y éstos praetí;
non srnraf^o Roca y don Miguel García. carón anoehe activas pesquisas, que die- 
. — ! ro n p o rre 8nltadóladetencióndelfGliir->
del distrito de la Alameda lia-?í le II«.
>n®«Í8Co Platero Villasclaras y a ja 
d iu ? ' '*** Santos, para la jpiictíca .
^ ias diligencias.; - x  1
í da Colmenar cita a Aútonió Jíraó- I 
^^Jimónez, para qu|Kasista a nn juicio |
El de Antequera requiere a Manuel 
Montero FernándeZi procesado por es«itifí.
El de Alora cita a Angel Martín Gar­
cía, para que se constituya en prisión.
El de Marbella requiere a Gaspar e 
ilsabel Merino Gómez.
El juez instructor del batallón de Caza­
dores de Barbasiro llama a ‘ Francisco 
.Mos-ano Rodríguez.
E l juez de Aguilar cita a Francisco Gó­
mez Baeza, a fin de que preste déclará- 
cíón, ^
 ̂ Por baW%^tínguido condena que le 
Impuso este^Audieneia, bá sido puesto 
<enlibertad, el recluso dala cárcel de 
Ronda, Sébastián Hamos Santos.
Para el 14 y 18 de Marzo respectiva- 
mant> han sido propuestos para libertar- 
panados Francisco Sánchaz Canat 
y José María Sánchez, sentenciados por 
ésta Andiancia.
Ayar y en la forma raglamentaria tuvo 
If  visita da cárcales que praviene laley.7
éárcéli al pina­
do jRí^faelBarrabino Marfil,
Para instruir Importantes diligancfias 
sumariales, con motivo de los graves su­
cesos ocurridos en Motril ha sido dasig- 
nado el magistrado de esta Audiancia,
don Maj^sno Alcón.
Este áttlto magistrado fuá el mismo 
^na imAruyó el célebre procaso dal Huer­
to dai/Francés, cuando se eneontraba da 
juez Saville.
Por real orden del ministerio dé Fo­
mento Si ha prorrogado, haita que co>., 
mianmi en cada provincia la época da
da la simianta dal gusano da 
seda, ei p^azo determinado por el articulo 
segnudr, del Reglemeato pera la tjecn- 
cion dir, le ley de protecoión a la industria
D e enfdrmos de los ojos
Don Pedro Chieo García, que viva.an 
Greneda, Acera da Gracia 3, había par- 
dido la vista de ambos ojos y estiba des- 
hanoiado por le eieaoiá: fuá enredo por 
•1 oculista don Sántiagó Díaz Rodríguez, 
icaile da la Bolsa 13, con tan brilíante re­
sultado, que ve perfectamente para leer 
y  escribir.
Cura el astómago e intestinos al Elixir 
Estomacal de SAIZ DE CARLOS.
SsslqvU sn
'cr.*? í?i»®ipái de la casa calle de la 
Viotorxa número 40 y el principal da la 
casa calle de Alcszabilla, núm. 26.
Para sn ajaste, darán razón Pánadá- 
ros 36.
De la  provU icia
En la playa da Almayata, cerca dal 
arroyo dal tRnbio», término da Vélez- 
Málaga, fnó encontrado el cedáyar de ns 
hombre que arrojaron las olas del mar.
De las diligencias practicadas resulta 
qUe el cadáver pertenece a Tímotao Pi­
són Jnbara, natural da Logroño, según 
nna pertida de bautismo que llevaba y 
una carta da caridad expedida en Cádiz 
paraArchana.
Dicho so jato hace dos o tris  días in­
tentó arrójarst al cruce dal tren, podien­
do evitarlo la guarda-barrara dal paso 
nivel dal arroyo dai cTnrco», Remedios 
Suáraz Muñoz.
Snpónaso qnasa arrojó al mar para 
suicidarse.
Ea al Ingai; da la ocurranuia sa perso­
nó srjttzgado, que oMenó el levanta­
miento doíoadáver.
En al sitió llamado «Loma da los Cor­
zos», dil mónte de El Duque, término de 
Cisarfei, Se declaró nn incendie que­
mándose como media fanega da tierra da 
monta hsjó y varios árboles, calculándo­
se las pérdidas en veinte pesetas.
Como autor del siniestro ha sido dete­
nido el vecino Alonso Blanco Mene.
En Cuevas dal Becerro ha sido dete­
nido ai vecino Manuel Pirujo Perú jo, 
por causar con una piedra una batida 
an la cabeza a 8n convecino Antonio Mir- 
tin Daajrta, én reyerta sostenida entre 
ambos.
Vaporen entradoe
Vapor fA. Lázaro», deMeliíla.
» «Cabo Carvoeíro», de Cádia.
> «Hercules», de Bilbao.
» «Weghlstroon», de Valencia.
> «Cabo San Martín», de gevilla.
Vaporee deapachadoe 
Vapor «A. Lázaro», para Melillai 
» «Cabo Carvoeiro», para Valen lía .
» «Hereules», para Bilbao.
« Weghlstroon», para-Amsierdam.
» «Cabo Ban Martín», j>ara Barcelona. S
ftyiiBtaiicBto de JRíRBia
Operaóiónés de ingresos y  págos vecifloadas 
ea la Caja muBleipal durante les dias 4 y 
6 de Febrero de 1916.
N'ot&a de M a r in a
Poca variaéidn del tiempo reinante.
Se ha dispuesto que se trasladon a los Esta­
dos Unidos, con destino a la eomisidn de Ma­
rina nombrada para adquirir subsumarines, 
el primei maquinista, don Franoiseo Hernán-: 
dez Segura, segundo don Antonio Hernández 
Gnirao, y to '̂Oeres don José. Fontán PosbÍ, 
don Bartolomé Tour Botgelj don Antonio 
Santos Canddn y don Antonio Barrera Bodr! 
guez.
Este personal embarcará en el «Almirante 
Lobo», do transporte para América, para álll 




Auto él tribuntl de dorecho do le sala 
P f e ó m p i r e i i ó  el tomador Juen Ro­
bles Díaz, ácuéado dil delito de hurto d i 
variun prendas y elhejts.
Elrapresentanta del ministerio público 
solicité pata el procesado la pana da 
OQitiKo m«ses y un día de arresto mayor.
Atentado
Como preanntps responsables da nn 
delito de atontado, ocuparon #1 banquillo 
de la sicción segunda, Cristóbal Morales 
y sn «spopa Dolores Arroyo.
El acusador público pidió para Cristó­
bal tres^años y cuatro meses de prisión 
correcoional, y para Dolores, doseños, 
once mes,jis y once dios de igntl prisión.
Ambón jnioios quedaron conclusos para
ló ca le»
TreB l» huelga forzosa en que han per­
manecido los discípulos de Caco durante 
k  quincena sufrida en el «balneario» 
del pasillo de la Cárcel, vnelveu al tra­
bajo con mayores arrestos.
Anoche se presentó en la Jefatura de 
Vigilancia don Francisco Arrabal Rami- 
Toz, denunciando que el día 16, a las sie­
te de la tarde, cuando ernzaban su esposa 
ah íja  por las proximidades dül Hotel 
Regina, nn ratero Je arrebató violenta­
mente a la primera nn bolso de plata, 
valorado en cincuenta pesetas, dándose a 
la fuga.
La denuncia sp ha cursado al juez ds 
primera instancia de” distrito de la Ala­
meda. ,
INSTRUCCION PÚBLICA
La Delegación Eegiay la Inspección de 
primera enseñanza han enviado una eirealar, 
a los maestros de las Escuelas nacionales de 
esta capital disponiendo que se les envíe una 
nota del número, de niños que pueden asistir 
a la próxima Fiesta del Arbol.
Ha sido nombrado maestro interine de sec­
ción, de la escuela graduada da Loja, don 
José Boda fittisot.
Ha sido nombrado bedel de esta Escuela de 
Artes e Industrias, dou Bafael Iragozo Cor­
tés.
For el Baotorado de Granada se ha enviado 
a. la «Gaceta» el anuncio del nuevo concurso 
de traslado rápido, en ei que figura una pla­
za auxiliar dé la escuela de Taba.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae in­
serta las reglas para la distribución por zo 
ñas, de los inspeoteres de ¡primera ense­
ñanza.
Ha sido jubilado con sustituto pereoúal, 
don Saturnino Pérez, profesor de la Escuela 
de Artes e Industrias de esta eapital.
INGBESOS




Téatínos . . , . 
Comes. , . . 
Inquilinato . . . 
Solares . . . . 
Mercados y puei- 
tos públiooi . . 
Cabras ete . . . 
Espectáculos. . . 
Cédulas personales 
Carruajes. ¿ 
Carros y  bateas. . 
Pesiados. . .
Aguas. . . . . 
Propios . . . . 
Arrendamiento de 
aguas , .. . . 
Licencias de obras. 
Aesrrqto . . . , 
























Beoaadación obtenida en el día 19 de Fe­
brero por ios coñoeptos siguientes:
Por inhnmaoiónes, 688*00 pesetas.
Por permaneneias, 131 *50,pesetas.
Por exhumaeioaes, 30*00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, OO'OO* 
Total, 789*50 pesetas.
BIBLIOTECA PÜBUCA
— DS LA. —
S ocltiad  CcoBfBifci
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza de la GonstitaolóB núm. 2 
Abierto de once a tres de la tarda y de 
léate i  nueva da la ñocha.
EL PORILARI
VMids SA MADRID,
PnsrtA dsl Sol, 11 7 12. 
En GRAMADA,
Ae«ras d«l Cuino, ndm. l i
ÉnBOÉADtLLÁr
B ib l io te o a  d a  ^A JBatactA n.
CLINICA EN Alicante, DEL
DOCTOR LOPEZ CAMPEELO 
sscratario del Instituto Rubio de Madrid.
Espacialista en enfermedades del estó- 
meco, intestino s hígado.
Qalla de San Fernando, $5
TOTAL.
PAGQB
Diputación . . . . . 
Personal . . . . . .
Beformás Sociales . . . 
Materiales de obras. . . 
Idem de Maiadero . . . 
Idem de Cementerios . . 
Camilleros. .. '. . . . 
Jernalés diversos . . .  
Contratista de‘ barrido. 
Obras nuevas. . . . . 
Cargas . . . . . .  .
Eleccienm. . . . . .t 
Alumbrado . . . . . 
Instrucción pública. . . 
Menores . . . . . .




















Per difirenttti oonoof toe ingresaron ayer o» 
arta Tosotéria de.Hacienda 14.322*90 yew-
Ayer constituyó en la Tesorerto de Ha- 
deuda* uU depósito de 764 pesetas,, den Luis 
Bodriitos» Vega, por ello  por 100 .de l a , su­
basta de aprovechamiento de pastúsdel món­
te denominado «El Bbbiedal» de los propios 
del pueblo de Cortes do la Frontera,
La Administráeión de Contrlbnoionee ha 
aprobado los padrones dé cédulas personales 
de los pueblos de Igualeja y  Torrox.
El ingeniero jefe de montes tíomnniea al 
señor Delegado do Hacienda haber sido apro: 
bada y adjudicada la subasta de aprovecha i 
miento de pastos del monte denominado «La 
Sauceda» de los propios del pueblo de Cortes 
de la Frontera,a favor de don Luis Bodriguez 
Vega.
For él Ministerio de lá Guerra han sido 
•onoedidos los siguientes retiros:
Apolinar González Oeani, guardia civil, 
4P66 pesetas.
Meohor Bocique Meso, carabinero, 88*02
Total de lo pagado i . . 39.946*5fi 
Bxisteneia para el 7 do Febrero 28.849*13
TQTAL. . . * . .  . 68,185*68 
Racandación del
arbitrio* de caraea 





















Matadeifo. . . . > . 




Poniente . . . • . .
Ohurriana . . >' ■ •
Cártama. . • • , «
Bnárez . . • • . •
Morales . • . • . t
Levanta. . . . . .  
Capuehlnos, , , , ,
Ferrooarril . . . . .
Zamarrilla . . . . .  .
Palo . . .  . . . >
Aduana . . . • . 
Muelle • . .
Oentrál . . . .  . . 
Buburbanos Piierto . .
Total . . . . . .  8.798*11
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrlfiiBas 
das el día 18 de Febrero, su peso en oaiml 
y derecho por todos conceptos: '
18 vacunos y 6 téméras, peso 2,711*75 ki-. 
lógramos, pesetas 271*17.
87 lanar y cabrio, peso 868*25 kilógramoSá 
pesetas 14*73
21 cerdos, peso 2.516*50 kilógromos, pesor 
tas 251*65.
Caraos frescas, 169*600 kllógramos, pese 
tas 15*60.
84 pieles a 0*50 nua, 13 pesetas.
Total de peso, 5.765*50 kllógramos.





Amsterdtm.-—Auocha cesó el huraeáD.
Los hebitantes de Pommerand tuvie­
ron que refagierse en los dosvants.
Bl nivtl do les sguas es altísimo, pre­
cisando desalojtrbastontos casas.
,Lo situación de muchos pueblos es 
gravísima, sefialsdamonto la de Zasn- 
dan, por la imposibilidad de abrir las 
exclusas.
Bá les cercinias de Nek reventó el di­
que, y os de temer que ocurra otro ton­
to en Wosmar.
Los daños materiales suben ya a etn- 
tenaras do millones.
Defuncián
Amsterdem.—He sido hallado muerto 
ol secretario de la embajada italiana an 
Londres, Roberto Gandoro, cuyo cadá­
ver pide el embajador, invocando el de­
recho de territorielided.
Incendio
Romt.—rLá noche pasede ee deoleró 
un incendio en el puerto de Génove.
Le policía, por sospeches, detuvo e 
dos extranjeros. V
Siniestro
 ̂ Londres.—El vapor «Comrie Castle» 
embarrancó cerca da Mombere.
Los pasajeros han sido dssembarca- 
dos.
Desórdenes
« Lisboa.—En Fuenta Cantos han ocu­
rrido dasórdenes, por oponarsa varios 
|[rapo8 de vecinos e le seúde de una per­
ada da trigo.
> Los amotinados rompieron algunos 
secos de dicho grano, precisando custo­
diar la mercancía.






Barcalona. — La huelge de elbeñilee 
mojora.
Parece que los obreros accederán a 
que se Us conceda sóle la mitad del 
aumento que piden. Sin trabajer más 
que ocho horas.
La lengua cal^lana
Barcalone.-^Hoy visiteron el goberna­
dor le mayoria de los presidentes de 
entidades económicás, pera manifestorie, 
acerca del asunto de le lenguercetelane 
que siguen tontondo igual criterio que 
sn 1908, y en su virtud afirman ser 
aspiración del pueblo cetelán que se 
reconozca á su lengua los mismos dere­
chos que el castellano, dentro de Cete- 
luñi.
Loŝ  ferroviarios
Oviedo.—Eníre los fsrroviarioT dé te 
linea de Langreo se agite le idee de
declerer le huelga, por entender que le 
empresa no he cumplido el pacto que 
firmare con ellos, fundado en Ics beees 
que solucionaron el confiieto de Agosto 
anterior, y que consistien en la creación 
de un Monlepio y reglamsnteción de 
selerios en lee horas extreordineríee.
Bi Sindicato entregará t  los esoeiedos 
un boletín e fin de que hagan eonetar su 
esfnt^iento o disconformidad con la 
huelgi, en el ceso de que la Compañía 
no óéepte lias propoeicíones presentadas.
La meyorie se indina al paro.
Suicidio
Loroa.—Se be suicidado el jefe de le 
recauaación de arbitrios mnmdpdfs.
Huelga
Almensa.—Los zapateros coutloúin en 
huelge, e cansa de no acceder ios patro­
nos el aumento que p'iden en losÓalerios.
Las esouelasi
enO visdo.—Coméntase el 
que están elgunes eecueles.
En Grandes Solime,. el maestro he 
dsnnnciedo que en el mismo edificio de 
le escáele se he establecido una tobernc; 
en Pueblo Nuevo, le escuela sirve de 
retablo, durante le noche.
Embajador
Barcetone.-^Procedente d » ’V|eáa"iié 
llegado el embajador extreordinario de 
le Argentina en Austria, don femando 
Pérez, que saldrá el Martes pare Ma­
drid, proponiéndose visitar venas regio­
nes españolas.
El cónsul general de le Argsñtina le 





El «Dierió ofieíel de! misistorio de le 
Gttirre» publica les siguientes dispoei- 
oiones:
Diétinindo él comendaiíto doti Fer­
nando Cirujeda, del regimiento d é lk -  
tremedúre e excedeute én Id sexta rtr 
gión.
Idem al capitán don Gabriel Lioy, del 
cuadro de Lerache el regimiento de Ex- 
tremadura.
Idém el primer teniente don Fernando 
O agnir, del cuidrO de Lerache al regi­
miento de Extrémadnra.
Idem el segundo teniente don José 
Gircia Muñoz, tambián del ouedro de 
Lerache el regimiento de
Gorteaia
El obispo do Túy y el auxiliar de Má­
laga cumplimentaron e loe reyes.
Invitación
Une comisión de Solsona, presidida 
por el obispo he invitado al rey paré que
asiste c le coronación de lepataonsii dji 
pueblo.
Reunión
A les cinco de le tarde se reuniré, k  
Junta de Defensa nicionaL «sísUindu
N o m b r á x É ^ ^ E t o
L t «Gacata» publivta*eI>i*ombramientó 
de don. Vicente Píevarvo-RMvertery Gó - 
mie, p ira  ministró déí T>ibu nal de Guen^ 
tes.
Juez eepecíáü
Le Audiencia de Gírettada ha disigna- 
do un juez especial ó®*' depure los 
sueseos desarrolltj^ós rioisii tomante en
Tallaví
Se acentúe le gravedad en ló
qué sufre el ilustze actor José TsL’kví.
Cumplimiento
El míñietro de Ia8truc6i.5n públicw'«»-
ñor Burtll y su esposa han oumpiiixhriu- 
tedoalrey.
Felicitaoitacionee
Con motivo de le celebración de su fies 
te onomástica el presidente he recibtoo 
millares de telegremes de felioitecíón.
El rey he regalado a don Alvaro un» 
magnifica lapicera de oro con lea iuicto** 
les en brillantes y záfiros.
Decreto
En breve ss fírmeri' uii deorito C9-> 
diendo a la ciudad de Óeúft los ierres os 
eomprindidos sn si lléáó ds Damas y 
oolindentei que figuran en los proyectos 
de enéanche.
Serán la bese Aéi k ó  retormirs de la 
población,
Las edificaciones se extondsráu hacía 
el campo exterior.
Centenario
A le fiesta que se óilóbrará miñona 
con motivó del centoherlo del Gran 
pitán, asistirán también Komanv^uss, 
Lnqne, Miranda, Bursll y Barroso.
Presidirá el rey, discurseando Maura
Covocatoria
Se he dispúeSto qae lá convocatoria
Sara el ingreio en le Rscnele Superior e Gúerra, que comenzará el 15 de Sap« 
ilembre, se ajuste e lee bases que se se- 
fialtn.
Todo arreglado
l I  comisión de Alcire volvió e visitar 
al jafe da explotación de le Compañía del 
Norte, quien partioipó á los vieitedores 
que deedo hoy se formará úa tren frute­
ro deede Alcire y Gercagente para Ma­
drid.
La comisión salió muy satisfecha, pro­





Aibrae .  ̂ .
I n t e r i e r .. . * . 
iU ie rlisib it I  per lee .
» iperlO O . 
iM io lto é f ie  AJiiejritaine 
» de « p a ñ a .  . . 
Ctompafiia A. Tabaco. . 
Asneerora Proforontoa.
» Ordinarias .
























Habiendo Romenones del nombre- 
miinto de Navarro Reverter pera minis­
tro del Tribnnel de Cuentie, manifestó 
haberle auplicedO que renuáoiare al dis­
trito que represente en Cortos.
Deolsra el conde que el Gobierno no 
puede consentir ni apoyar a los candida­
tos que eitén oenpendo altos puestos,por 
que de ello resulte úna incompatibilidad, 
si no real, moral.
Idéntico ruege ha dirigido e C&nido, 
presidente del Tribunal, y  en el caso de 
que no lo atendiera, prometía que no se
II/ I ..<1 j  ..ln■l̂ ta liw
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Bi maestra de obres don Juan Silva 
Asnar y el earpintoro Rifeel Moya Pérez 
se preeantiron ayer en le laspección de = 
policía diciendo que ál llegará ia casa 
número 9 de le caito de Chínchiito ea le 
que se realizan trebejos de reperi^ción 
notaron le falta de diversas herramientas 
de elbañíléría y carpinterie, valoradas 
en 49 pesetas, t  . ®
No eparecsn señales de violencia en 
ninguna puerto y no pueden precisar 
quióaés sean los autores de la sustrae-  ̂
ción. > í
Dou Manuel Bodriguez Corbiibet, músieo 
primero de infantoiia, lÓO pesetas.
Don Agustín ( Ledesma Saldáfia, teniente 
coronel de infantería, 487*58 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Glaaes 
pasivas haconeedldo loa siguientes pensii 
mee;
Doña Juana López de la Bi?a y Montejue- 
la, viuda del primer teniente dou Fabián Ce- 
reto Armiño, 470 pesetas.
Doña María Felioiano García Bodriguez, 
viuda dél oficial tercero de Administración 
Militar, don Antonio López Martin, 160 pe­
setas.
Ayer fué satisfecha por diferentes eon- 
eéptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 534*81 pesetas.
El vigüente señor Darán, detuvo ayer 
el vecino da Ardales Antonio García 
Domínguez, que sustrajo en dicho pueblo 
une burra propifiáád fio doña Angela 
Berrocal Anáya, cuyo semoyiente vendió 
a uu gítono «n le suma de 85 pesetas.
El ratero Miguel Díaz Rodríguez (a) 
«Chirle II», llegó ayer sobre le una de la 
tarde §1 domicilio del infinstriel don 
Antonio Cerón Peña, én ocasión de ha^ 
liarse ésto eusente, htciendo nn disparo 
de revólver^ y e laedos y mefiia volvió 
de núeyo Q insultando y ámenázandó de 
muerto fila esposa de dicho señor Cerón, 
hizo otro disparo.
I
f  1 ruido de les detonaciones produjo ,  jero
M t r a a c l b  (O Bcrdai
PracióN medio»
He aqni algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Sevilla
Aceite nuevo, 815 a 916: De 10*37 a 11*12 
pesetas.
Cereales.—Trigos, de ̂ 41 li3 a 43 pesetas 
los 100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 
28*60 pesetas Idem. Cebada, de 84 a 26 Idem. 
Maíz, dé 27*60 a  28.
Carnes: Bueyes, de 1*75 a 1*35 pesetas ki­
lo; vacas, de 1*80 a 1*90; terneras, de 2*22 a 
2*60; novillos, da jSl*00 a 2*15; borregos, de 
1*80 a 1'90| ovejas de 1*70 a 1*75. Cerdos, a 
1*84 pesetas kilo ál entrador y a 2*18 al tabla-
Hemos dejado a nuestro amigo Petrus estable­
cido en casa del conde Herbel, su tio, asistiéndole en 
calidad de enfermero; no - pudiend© separarse de su 
lado, desde allí había escrito a la princesa, que en 
cuanto pasara el acceso de agota del conde,recobraría 
su libertad, eiría a reunirse inmediatamente, con ella* 
Pero la gota es ¡ay! bastante parecida a los acree­
dores; no nos abandona, hasta la hora de la muerte, 
es decir, cuando no puede hacer otra cosa. ,
Ahora bien, el ataque de gota del conde Herbel 
estaba muy lejos de pasar tan pronto como creía y
deseaba su sobrino; mpy al contrario, se renovaba de 
hora en hora sin disminuir su violencia, y el ge­
neral en sus momentos malos había pensado darle 
un chasco a la gota levantándose la tapa de los sesos*
Petrus amaba tiernaménte a su lío; había adivi­
nado su pensamiento, y algunás palabras salidas del 
fondo del corazón, y seguidas de una o dos lágrimas 
furtivas, habían enternecido hasta tal punto al gene­
ral, que renunció completamente a su siniestro pro­
yecto prefiriendo sufrir a causar aquel dolor a su so­
brino.
Eli esto se hallaban uno y otro, cuando vieron en­
trar gomo un huracán a la marquesa de la Tournelle, 
Yéstida de negro, de piés a cabeza.
—¡Oh!—exclamó al verla el conde Herbel-^; Isr 
muerte debe estar muy próxima supuesto que me en­
vía el mayor torniento de mi vida. No podía elegir 
un mensajero más seguro.
—Mi querido general—dijo con voz que procuró 
fingir conmovida U marquesa de la Tournelle—, ten­
go que hablar con vos.
—Vamos a ver, ¿qué hay? ¿qué se os ofrece?—pre­
g u n tó  bruscamente el conde; ¿no podéis dejarme en 
paz ni un momento marquesa? ¿O habéis hecho vo­
to formal de atormentarme hasta el último instante 
de mi vida.
—General, me parece que ya tendréis conocimien­
to de las desgraciavS ocurridas en la familia de Lamo« 
te-Houdom
t tn t t r i t  «n los ssciSos d§ los dipUltdos 
ostsntindo tquol cargo. , i m -
•8-sa » d i6- t i^ H íi t io
EL EOPÜLAE
La Tuivta d*l Goltgio dsj»g«ntes ás 
Bolsa ha sso«to al_e(md_a d*
onvX im ava Com.rcio | | ; * ; * ; ; í “ ier colegiado, lo inter.se da la
.1 .ohflicto I l í n r a V  dequai^h^^^^^^^
de I». naranja. ^  i !  en btneficio de Ik ctja de dicha agrupa
La cuestión es déíicád*. pues 
case deque no son los parcos lo». í»* 
buscan iá náranfa, sino ios naranjeros
los que procuran los barcos.
Aunque el
me preocupa tanto co*no el del carbón,
e
ción. Reunión
Esta tardó se ha reunido en el ministe­
rio de la Guerra, bajo la presidencia del 
rey, la Junta de defénsá nacional, asiS- ‘ J’- - «icmentose preocupa tanto c m  ei primera vez los ele
porque aquél Mío re p ^ sn ta  un r^ ^  Ejército y la Marina, según
I ^ r , £ f e ’s í s s & r "^ Por lo que a mí respepta, como los .  cieuteMente.
pecadores que sahfcieton^dntos,y^^^^^ , A  M a l a g a
tenía en mi juventud el d e fe c to ^  |  Hincharon a Málaga Fa­
cundia, Éihora hallo , blo Idasias y Soriano para asistir a la; juzgándome Mjpáa tsMplcdo da los p o - y ^
' « i .» o i in i t í r t  ' pw p.g .i.d í. ■ I
por nada, ni pbr nadie; . ; ^
No subo si se abrirá información en,ei 
aannto de los. depósito yf/anepS; ŝ . .
Sobre este páríicúlaí celebraiá hoy 
nusvás coaferieneias.)  ̂ ,
Nos comunicó qu# si inspectorganarai 
: de Hacienda hable marchado e Barcelo­
na
un
para depurar la denuncia quejpublica 
diario republicano sobre un desfavco 
ocurrido en Barcelona. . .
Encuentra muy difícil .el problema da, 
¡oa Boet¿Júr«igoa; baste hoy ven despe­
didos hadantes bb|trós, paraliztndosl 
machas obras.
E n  G o b d r n a o ^ u
El subsacretarip nos qua al
señor Alba no hfebíe cPiíbú'rrido al des­
pacho, a causa de suf muchos quehace­
res. ■ ^
C o m e n t a r i o s  
Toda la prensa formula grandas co­
mentarios respecto al incidente surgido 
entre Urzáiz y Amós Salvador.
A pesar dé las declaraciones hechas 
por los interasadosjSs cree que al asunto 
tendrá en breve trascendencia política.
C o n f e r e n c i a
Amalío Gimeno y el presidente del 
Cous'jo han celebrado'uua exienta con­
ferencia.
E l  a l i i i e a m i e i i t ó
, f i e l  G u a d a l m e d i n a
U.ua couti^íón de diputados y seuaior 
r«s malagueños presidida por et señor 
Bergemín ha visitado al ministro de Fo­
mento pará iutfresarle que se active la, 
tramitación del expediente relativo ai 
aUñeemíehto del rio Guadalmedina.
El ministro ofreció aotivarlo en se- 
guíd».
L o s  z a r a g o z a n o s
La comisión de Zarágoze he visitado a 
Amós para hahlarlé de ia concesión da 
un puerto franco a Baroalona.
X»ijo el ministro de Fomento a los co­
misionados qne no creará ninguna difi­
cultad al Gobiarno, aunqua sa etiene el 
criterio que sustenta sobré el asunto.
Hablando del incidente entré él y TJr- 
zá'xle restó importancia, afirmando qua. 
Jas relaciones entre ambos son excelen­
tes, pues la amistad data de muóhos 
años.
Todo cuantóse ha dicho es producto 
de la fantasie.
L f t  n a r a n j a
El representante de la, casa naviera 
Soto Aznar ha visitado al ministro de 
Fomento para comunicarle que dicha 
empresa se,compromete a, íeuílitár los 
b«rco3 necesarios paré la •xpor.taqión 
de ia naranja.
E l  s u l f a t o  á e  c o b r e
Una comisión da Tarragona ha visita­
do ai conde de Hómánones para pédme I  
que lleve a! próximo Gonséjp de mihiS''’ 
tr58 el asunto del sulfató de cobré y del 
azufre, apó^tendo ooluciones ql probíé- 
mt.
El jefe del Gobiernp Ies promqtíó aten- 
di>r k  dsÉanda.
Junta ,
A le reunión de la Junta da dtfensa
nacional aaistieron como «xpresi^ntes
dal Gonsejo dé miñístros, Dtto'̂  y Garda 
Priatoy los capitanes generales Primo ^ 
deRiverey Weyler.  ̂ ^  j i
Parece que se ha debatido acerca uei 
asunto de la reorganización dsl ejército. ^
Se obsequió con un «lunch» arrey y a tripulantes, 
los congregados. —
De elecciones 
«Heraldo de Madrid» publicará maña­
na la siguiente información política elec­
toral correspondiente a Málaga y su prcv 
vincis. ,
«Hasta ahora, forma la candidatura 
miaísterial solamente don Modesto Esco­
bar, quien luchará unido al conservador 
señor Estrada, .
Frente a ellos Idcharin Gómez Chaix 
y Armase Ochandorena.
Sa tiene por seguro »1 triunfo de los 
tres primeros, de no decMirse el Go­
bierno, como parece probable, a presan- 
té r dos candidatos liberáles en ver de
úB®- . M .Por Archídona, sin oposición, Armi- 
ñán; por Coíu, sm lupht, Q/tega Gasset; 
por Campillos es seguro él tiriunfo de 
Luna Pérez, a quien apóye Bergamín> 
sacrificando a su hijo Fabio; por Ante- 
quera, sin lucha, Diegb Salcedo; y por 
Vélez, Alvarado, contra Giner de los 
Ríos, quién cuanta coa simpatías gene­
rales en el distrito.
Por Torrox, Gaucín y Ronda serán 
elegidos tres candidatos liberales, sin 
Incha. Romanones résérvé los nombres, 
pero serán tres íncondieiohales suyos.
Hay espeetmeión por conocerlos.
huecos que ocurran, con reclutas da 
otros puntos,
R ^ le tó ü í
La guarnición alemana de Nora, al 
norte de Camerún, se ha rendido.




El periódico «The New York World», 
annncia que el ministro de.Nogó®!®» 
tren joros ha telegrafiado ai embajador 
da los Eátédoé Unidos en Constantinopla, 
reqtíiriéndble que proteste ante el Go­
bierno turcó de las atrocidades oomatidas 
contrajos armenios.
También la excita a qua expresa al 
deseo de que sean cistigadas, declaran­
do que si les hechos se repiten, los BetSi- 
dos Unidos adoptarán una actitud más 
enérgica.
 ̂ De Amsterdam
 ̂ Autorización
 ̂ Dicen de París que han sido autoriza­
dos dos mil obraros italianos para traba­
jar en las fábricas de municiones’ dt 
Franeii,
Buque hundido 
j En la costa oriental ha sido torpedea 
" do el vapopí.ihglés «Pergeslea».
El hnqne se hundió, salvándose los
de que el reino debía Ĵ ®ra*
guerra al ladó dé h s  potencias scaira
' “protesta fí
del rey Constantino y 
como da los seátimiéntos del pueblo grie- 
go hacia las tropas aliadas. .
 ̂ H i p o t e c a  |
París.—Dice «La Temps» qu^ los in^ 
tintos dé los elemanes para libertar a 
sus buques niércantes internados an 
puertos neutrales no cesan.
Crea justo al citado periódico que los 
daños causados por Alemania álos bali- 
gerantís a cauéfede sn método deguerra 
submarina, sean reparados, y .
comercial alemana constituya un ^tla- I  
mentó de reparación hacia los propieta- |  
rios da los navios destruidos I
derecho de gentes, a quienes sé debe dar |  
indémnizáción, adjudicáUdóleS |
alamanes dal mismo tonel*je- .Puede considerarse le flota comerci^ |
alemana como gravada, por una h’pota^ I 
a favor d« los beligerantes Y heot»*®» |  
que no asintieron a ios actos de los tu
Lsebs. ■ ___ I
llermo Telb,qne el público ovacionó rn -
"T . « t o í  1.  .m p r» .
ciones, a las 8 y 12  y 10 en pun .
En la función de ia tarda, í^® ®®
traordinaría, aparte del i
chinos, trabe jará el gran duetto i  p. g
Castro Ossorioi
Domingo 20 de Febrgpjeji
I lM I S N I D A D E S
La mujer ú® dramático ne Jagi
EUROPEA




Lucha en el abe
Diez y seis aeroplanojs franceses vola­
ron ayer sobre Sermnszia lanzando sb- 
bra i f  estación 165 bombas, muchas da 
illas ihcandiarias.
Las ascnadriilas anamigas lanaártfnsa 
en persecución Ide nuestros máquinas, 
qde regresaron iñdemnés.
. .^Servios
El total da soldados servios recocidos 
en Albania, sa eleva a 149,800.
DeLcndrés
Confirmación
De Bruselas .confirman a «Morníng 
Fost», que en les cércanins de Ath, pue­
blo belga, se ha perdido un zeppalín.
Manifiesto
Bi jefe irlandista Radmond ha lanzado 
un minifiestb exoiiá^qdb a mantenor al 
ejército hasta la victoria, no llanándo los
Dé Pcirogriidb
En los sectores de Riga 3 Dwinsk, son 
cada vez más treouentes los vuelos de 
zsppelines y aeroplanos.
Se ha registrado un violento bombar­
deo en la carretera de Ríutte a Baldón- 
« Al sur de la isla de Dapen, los aviado 
res arrojaron bonibés.
En la región de Jacobstadt, los als" 
manes inuadaron nuestras trinchéras 
coa gases asfixiantes.
Nuestros aviadores bombardearon 
Buetahit y Dniéster.
En Czaernovité destruimos una batería 
enemiga.
El jefa de la flota dal mar Negro co 
munica que nuestros buques continua­
ron las operaciones en la región del lito 
ral oeste.
En Trebisonda fueron hundidos los 
puentes de fábriba y témbiéuT destruimos 
quince velaros.
Dícan del Cáuoaso que él tnemigo fué 
desalojado dé díferéntés puntos, apode­
rándonos de considerable botín.
La toma de Erzerum 
,Se van conociendo las pérdidas sufri­
das por los turcos en Erzerum, que son 
de extraordinaria importancia.
Los fuertes da la plaza y la comarca se 
encuentran llenos de cadáveres.
El empuje de nnestraé tropas obliga a 
las fuerzas otomanés a réiircrsa desorde- 
ñadamentc, y a pesar de lo intenso del 
frío seguimos impertérritos la persecn- 
sión.
Cogimos en Erzerum lodá la artilleria 
de la fortaiéza y gran párle de la de cam­
paña.
Van contados hasta ahora doscientos 
cañones.
El botín que cogimos al enemigo es 
muy valiado e inmenso.
De París
Gomunioade
Bi'eómúhicado de la tarde dice qua en 
Artoisloe alemanefi. intentaron al ano- 
ahaear atacar él nbi f̂é da Blangi. 
Fueron rechazados con toda facilidad.




París.-^«La Tempís» l^blica ’uñá iX'> 
tabea Oarta qué ié ha dirigido el príncipe 
Nioolás, de Grecia, hablandó dé lé políti- 
eáhéléna.
Réóuérda al príncipe que su pais^que­
dó neutral^ pero bnncá declaró que nó 
sáldríá'dt la néhfrálídád a ningún pre­
cio.-
Nadie en Grecia expuso jamás la idea
J i T I t l R  K  m i l l E
Hoy Domingo,en eJ exprésQ^e las s« s  
d é la  tarde saldrá ]^&rejyí®drid, nuestío 
querido amigo, el activo presidente del 
Sindtieato de vinos, aguardienteé y hesf- 
ras, don Antonio de Burgos Maésso, con 
objeto de asistir a la reunión que cele­
brarán  en la corte diversas representa­
ciones da Ips fAbricsntes de licores.
Él señor Burgos Méesso y demás co­
misionados, visitarán el Lunes al señor 
Urzáiz.
En 11 de Enero último ha sido conce­
dida a don José Gómez Mérino, una- marr 
ca de fábrica para distinguir toda clase 
da pescados an conserva y especialmente 
boqúérónes frescos.
He aquí al pro'gréma da las obras qtfe 
interpretará la Banda Municipal, hoy de 
3 a 5 da la tarde, en el Parque:;
«Miss Australie», pasodohle; Viyes. 
«Medía nochag, polka; Waldtenfol.: 
«Molinos de Viento*, fantasía; Luna. 
xÚn Disparate», maznrka; Lnoéna.
«La, Guardia Prusianá»i pasbdobJ«| 
Zarzosa.
La Junta d«I Patronato de oobstrncción 
de cases para obreros ̂  celebrar á sesito^ 
mañana Lunas, a las cuatro de la tarde,
I en iá Cesa Capitular.
Anoche sa vtrificó la apertura deí 
nuevo despacho que. ha .establecido en la 
Alemeda Principal número 12 para la 
venta dé los exquisitos helados ingleses 
le acreditada fábrica «El Norta», propiet 
dad da nuestro querido amigo don José 
Cortés.
El local ha sido decorado con mucho 
guétóy reúne excelentes condiciones.
Lbs numerosos invitados al acto fUé- 
ron bl^sqniados esplendidez. _ .
' ‘ Gomo el público tiene ya recóboeidé 
ía  Iguana calidad de los helados y rsfras- 
iiou qim sa elaboran en la mencionada 
^fábrica, es de presumir que hará objeto 
fde su preferencia al nuevo establed-- 
Imiento.
C i n e ,'  \
Hoy se estrenan los |
dios noveno y áéciinó ds la colosal pelí 
cuta, «'BlccffecMío bsgro». |
Son estos f
lleze y éscesés emocionantes, q _ ¿
« r in V n  li»o»j.TO é*Uo 
losal asunto, como por la interpretaoi i 
dada por los eminentes artistas que trá- 
b»jan en es^ obra. ««h-  s
iigurarán en el J m l  ^
eulaf cómicas y dramáticas, y ®̂“ |
tinés de las tres y media, |
cuatro ciatgs más con regalos paralo
niños. ' i
Salón Novedades |
Para hoy anuncia la ®®“P̂ ®*.® f  I
funciones de tarde y ®f ¿ o s  "tom arán psrte cuatro epiaudidosnúmeros
^Vn 5a da la tardé, regirán los precios I 
económicos de costumbre. |
C ine Moderno
Tres debuts, nada menos, dé okós 
tin tos artistas de varietés, 
lés funciones de hoy Domingo este J xvot 
rteido salón, «demás^de un 80rpr®ademe
programa de película?, entre las q® 
destaca la de gran aparato y asunto emo
oionanta, «Soto ia seeerdoíise». ^
La circunstancia'de celebrarse le gira 
republicana en sitio próximo a  este cine 
y lo selecto dél programa 
oan suponer que la concurrancia, ® 
tbdoan k  fancióa d® la tardo, ha de sor 
extraordiflaria.
*^_Lo comprendo - comenta un critico.
La habrá leído él algúua obra suya.
Un criado muy brutó, r8oléU'admitido é  n 
la casa, dice a bu amo: ’' o-Señorito, no ee essmbir... Ts .̂,̂ ttsted
fiera- ' ' .-^Aeaba, hombre. ■ ' iij..-.Tehgo iue emribír una carta a mi tis-
gen la mala letra./'
^ Eaunarfuqi^ saeauU_fabalkM w
jüfico cigarro y le pr'éguUtd &»■
—¿Le quedan amstod Ina f̂ „
—No, señor;, me quedan mei.\«»’
XInstalaciones eléctrica?,  ̂'
i l ie c t f o i íe s  i f iU ic ó l
T e a tro  V ita l Áza 
Con lés fuBsiones de esté bocha se 
despido le compeñíé qbé éctúe en este 
liétró/ poniéndose en éscene eb la fun­
ción dé tarde la gra’cíMá «míbéda^éox- 
traprdinario áiitq «La freSéürá dé La- 
fuébté», y por lé boUha al melodrabié iBl 
soldadqdeBib Marcial» y la oomedia 
.«Laspoladoras'»^ ''
Téátré Lara
r^Anoólté .hizo su toreara nresébtaoiób 
Ja Grab iro n ía  Chiba de Pekín.
Uno de los números .que causó más 
sensación, fué el titulado «Rl Nuevo Gui
LOS MOKÍCAEO DB PABÍS
—Vamos,, lo entiendo,-^ di)<> conde de Her- 
bel frunciendo el ceño, y pellizcándose los labips^; 
habéis adivinado sin duda que mi sobrino y y o  bris­
cábamos el camino mas corto p ra salir de la vida, .y 
habéis venido-a abreviarla^ marquesa, gracias, podíais 
; haberos ahorrado esa molestia.
—Me parece que no estáis mny alegre, boj, gene- 
. ral—dijo la vieja con ¡ mucha Galma. y sin atender a 
-las indirectas del enfermo. , .
—Confesad que no tengO) ello—res­
pondió tristemente el conde mirando a la marquesa 
de la Tournelle y a su pierna—j  en priiper lugar la 
gota., en .segundo...
Iba a decir vos;., pero se detpvo repentinamente y 
; continuó, ,,
En fin, ¿qué me queréis? explicaos pronto; mar- 
' quesa, tengo ef tiempo/tasado» y mucho que hacer,
con que despachad.  ̂ .
—¿Consentís pues en escucharme?—dijo alegre- '
. mente la m arquesa^, no esperaba yo menos de vues­
tra conocida galanteria.
-^¿Qaé remedio tengo?—respondió el ebnde én- 
, cogiéndose de hombros y como si quisiera áñadir;es- 
/.^apy en vuestro poder. Después yolviéndose hacia su
>í sobrino: ; , .
—Petrus—dijo—, hace tres días que no has írés- 
, ̂ .-.pirado el aire de París; î e devuelvo tu ’ liberfád por 
.; dos íhoras, hijo mío; porque conozco por experiencia 
Us conversaciones de ía seSora marquesa, y  no dudo
t e s  MOMIGANOS DÉ PARIS
'á-
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■ dineb O seis años después de este trágico gcon- 
tecimient©, es decir, hacia el año de 1833, visitando 
el presidio de Rechefort, a donde habíamos ido con 
objeto de ver al San Vicente de Paul del siglo XIX,al 
ábate Domingo Sarranti, éste nos enseñó al amante 
de «Canta Lila», al matador de Coloraban y asesin© 
de Susana.
Sus cabellos tan negros en otro tiempo,se habían vuel- 
toblaricos como la nieve;y su rostro,que hemos cono­
cido tan alegre, presentaba las señales de la más hon­
da y sombría desesperación,
Gibassier, siempre fresco y risueño, aseguraba sin 
que pudiera haber !a menor duda, que Camilo de Ro­
zan tenía cinco años más que él.
TOMO XI
: m  .
■Î V ' ’í
•;fcV
/  ■




üloreBarwuwttiwi, i » - A  
A loo fab ricaa tesf d e  h a riiia a
P ira dirigí? láhriGS, so 
lihéffo, práctico « » tofiosi ios hoj,
en mayo? ochap®t«»cíé<' , Xii trtáái 
S» darán ba«HAS roféré*ÍCMs 
cuantóngsrontías sédaiwéh-^
En la Aáministraoión dé asta periói^c^ 
'.níormarán.^ - r ■ r .
E i P E C T A C Ü i O B
Luis Eehaiáe.
Función ;p.araA®yí V " — a;;, t *AIM cüatiró y m^íé* «La |ceSBU3î  d®
*̂̂ A iM Ooho; «El faldatTo de.San Mafoial». „ 
A las diez: «Las pecadoras». _ , o*ao
Precios: Butaca, l ‘25 pta.-*GaneraL ® ^* 
teatro LARÁ. —Gran éspectáéulc' 4a
réríetés.' , " ■ ■Exito de la gran troupe chiaa'bee>.^*
Secciones a lés 8 1|2 y 10 en plinto  ̂ ^
Butaca 0»75.-Geiiwal, Om
Ala sisda de Garlee Haefi, f  
Hoy ssoelón oontitaaa,4® Y Y media • 4* *•
------ -----------  **£ñííéool8sy Jtteves
aoliI.a Prii.I» y




Nacimientos: Aurora Pórez-Cea Sib»j«s, 
María del Carmen Ueeda ^eruández, José 
A*jona Martipsz yDefunclóñas! María Roso Sao
mero Campos Pastor y Vicente González Tru 
jfiici.
Jttagñdo de te Merced
Jíí/éflfldó áe Santú Dmingo
, Nacimientos: Josefa Montoso Madrid. 
Defúnolónes; Josefa Más Soriano. María 
Guardia SánoÉez y . Ffanotóca Péreé Cueva.
teOLETlN OFIGIAI.
El de ayer publica lo Siguiente! ^
' —Anuncio de la Delegación de Hacienda, 
Pérticipañdo que sé ha acordado que por 0», 
fnspeétor del Timbre don Miguel Olalla Oso- 
tiose^re visita a los partidos judiciales de 
Vélez; Torrox y Ronda. .x—Providencia dictada .por la Seccíén Pro- 
uncial de Pósitos, contra Seadorés al de Ar- 
ehidona.  ̂ , ,,- -—Edictos de varias alcaldías y ̂ requisito­
rias de diversos juzgados, , ,
=Extraoto do los acuerdos adQptadqs por el 
Ayuntamiento de Málaga y Junta Municipal 
do Asociados en el mes de ptcienmre,  ̂; 
—•Relación de las operacionep feeultatiyas
que se practicaron en los períodos y términos  ̂
que se expresan.
dé varietés, tomando'parto aplaudidos artli- ^
éénfemosj General, 16.
CIINE IDE AL̂-̂—̂  ̂ *®
^ T o ^ jM  noches magaffletó! polioulas, 
su méybría-eafecenos.
(UNE MÓDEENO.^tUado en Martírl- 
eos).
Gran fundón de 
Domingos.
tarde y noche todos Jos
tip. do KÍi pOPüLAB>PíW0S®aloas 3i:
SEDOA N T 0 # i q , y
imás «esitienaible btíHs««sui.l^ vente sa pufímérips, f  gélaguv^^*t Uégww
' Sa M Sábifísa y e! pm hn^  ** •̂ ****
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